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V A T tm n A  D E™ A R TIG U L Ó S d e  p l a t e r í a  y  B IS U T E R IA -
ESPECULIOW en C i B M Í S ' j r  ^
^  .  m »  « ^ I ^ p o r  te n e r  fabricáo i6n  p ro p ia , w f d e  e n  m «áoros condicionea q u e  ^ ^ n a  o tra  d e  M álaga
d  e  v e  n t  a s ;  O  o  m p a ñ i a ,  n á # # r o s ^ g  7  ^  1._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
T e a t r o  P r i n c i p a l — C I N E M A  C O N G E R T
' ‘ - -íhFanción pkPt hoy Vierass 5 4« M»yo d» 1916 
Steción contínaa ie  cinco d« la taré» a doce da la noche. . Á
Beoogido y variaidio programa. BSTIIBNO da la grandiosa cinedrama an 3 actos *
EL CASTILLO DE THORNIFIELO
Bslrimndoso éxito da la afamada palíenla
a l a m e d a  g a r l o s  HAEG’ (JUIj^TO BA líCO  d e  É S P .^ A )
desde las CINCO de te  tarde a  DOCE de la noche-r-Hoy Vteraesr ̂ estupíndo y  eitraordinario programa.- 
de la; interes^antísima y  emocionant^pelíGuIa de asunto p^iciaco, titulada
-EXITO — EXITO grandioso
M I  x im b rs d  d e l P e c a d o
Grandes eosciartos por «i OHCHBSTRION PATTI,
Precios: Butaca, 0^40 ptas. — General, 0^20.
V'' Bl Domingo .sección cppttnna d«saé i*« POS da la tarda. _________
------------- " AMOR (marca Keystone de
« u e h a ^ l a t e r r e  ™ d a  El' S s CATE En U r OPLANO. -  Serie 16. titulada EN LA ARENA MOVEDIZA de la grandiosa película
S a lé n  V ic to r ia  E u g e n ia  »
, Bn sección continua da S da la tarde a |
fl da la nopha, extraordinario acontecí- |  ianto. tBxito enorme da la sensacional colee- 1 
dón de fifms misteriosos T I
L O S  V A M p m e s  i
P é t i t  P a l a i s
Magnifico programa. Todo aatrano
Bl grandioso vandeville an 2 actos, da 
la maros Nor4i«k. titnlado
(Bl sucesor de «Fantomas)). 
Exito de la 5.  ̂ serie£os o}o5 i|ttc fNsdiian
(6 ectos.) Bxtto nanea aisto.
Precios. Plateas con 4, entradas, >2 ptasr; 
BotaCa- O 30* General. O 15: Ma4i« 0‘10.
H O N O R A B LE GAM POSECO
Bt baiiisimo cuento del inmortal Ami- 
cis, altamente^oi^al y sugestivo
s a n g r e  ROM ANOLA
La monumantai poiícula detectives- 
ca, axclusive de esta Smprese,
M AR D E LU Z
3 actos - j  2.0Ü0 metros. Emocionantes 
escenas da iogénio y dsstraxa.
Precios: Palcos con 6 entradas, 3 ptas.; 
Butaca. 0‘30; General 15; Media 10.
EL RRISTERIO
P M E C IO S : P r e fe r e n c ia ,
DEL MILL.ON OE DOLLARS
O .3 0 ;  G e n e ra l, 0 .íS ; M e d ia s  ffe n e ra le s , 0 . 1 0
L A  F A B R I L  M A L A G U E Ñ A
fébries da mosóieoB hidráulicos y piedra artifioial,premiadoGonmedaUá de oroen varias 
'* '  11884. Idi más antigua de Andaiacia y 4e mayor exportación.áTmAam mm 3a 1JnuAni4«hauai a 1 aCé efMA««AAAexposiciones - Casa fundada en ^ -r.»Depósito de cementos y eales hidiránUcá̂  de Ua mejores marcas
JO S E  HID ALGO E SPÍL Ó Ó R A
 ̂ EXPOSICION , , M A L A G A  - ‘ FABRICAMál«4aé8 de Larlos, 12 « * M A L A O A . PUERTO. 2
Eépeeialidades. —̂ Baldosas imitación a mértaples f¡: mosáico romano >: Zócalos de rpíieve iwn 
patente de invención: Gran variedad en losetaápara aceras y aimaosues tTubérj^ de.cemeptos
BALNEARIO DE TOLOX
(P ro v in c ia  d e  M álaga). ~ M an an tia l azoado y  rad ic i-activo
CUBA las enfermedades de las vías respiratorias.—Especial para CATASEOS 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS 
Instalación completa de inhalaciones DiFüSAS o HUMEDAS. Fnlverizaciones y Du­
chas nasales.
Temporadas oficiales: del ¡Id de Mayo alí80 de Junio y del l.° de, Septiembre al 81 de Oc- 
tadire.
Pídanse foUetos;del Balneario a su prppiétario DON MANUEL DEL RIO Y DEL EIO, 
EN TOLOX.
Unico depósito de estas aguas embotelladas, casa de don Juan de Torres Rivera, Oraháda 
nfim. 61, 2.*, Málaga. , , .
Se recomienda la fonda dél campo, por Itugiénica^y proximidad al Balneario.—^Hay mesa 
redonda y láteraIoB.~Ltu5 áéelcioá en todas laijj&ab*ta«i^  ̂ —Capilla pábíiea.
F e r r o c a r r i l  d ire c to  d e  M álag a  a  Goin
LA PROTESTA
TodolMálaga, el pueblo, las clguei »o 
dale» lin  distinción, el Ayünta^ieutÓ, 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación, las.dcRiáft Corporaciones 
y entídades que tienen la misión de 
representar y  defender intereses vita 
les para la ciudadv particuláripeate y 
para el país en general, se hallan eú el 
deber de formular la m ái enérgica pro* 
testa por la pretenflóñ indicada en 
el diario de Madrid A  B  C  de que el 
Gobierno de Alemaníavno debe tolerar 
d  funcionamiento en Málaga del Alto 
Horno para la fabricación y exporta 
oión de hierro, y por la afifmación anti 
patriótica que en el mencionado perió 
dice se hace también, de qiie tal indus 
tda y la exportación de pavte de sui 
productos al extranjero, da ̂ derecho á 
Alemania a torpedeár los buques ^s 
paAoles que a su bordo CQndtí;|can 1» 
expresada mercancía.
^alei propósitos y  manif^taciiones 
que además de ser censurablemcínte 
antipatriótico», tienden a causar un 
gravísimo perjuicio a Málaga, a lió te»  
tar privarla de una importante indusV 
tria en que tienen doupación y  medio» 
de vida infinidad de empleados, ope­
rarios y obreros,. y que representa uh 
verdadero elemento de riqueza en esta 
región, no pueden pasar sin la necesa­
ria protesta de los malagueños y de 
todas las Corporaciones y entidades 
representativas de sus intereses mora­
les y materiales.
Cuando el estado de penuria del país 
es más grave; cuíhñdo las industrias 
nacionales están atravesando por una 
agudísima crisis; cuando el pueblo 
trabajador y productor apenas encuen­
tra medios y .eletnentos en que des* 
arrollar su activ'ídad para procurarse el 
sustento, atacar y  combatir la instala­
ción de una indusitriá que yiene a re­
mediar en gran párt^ esos males de 
que perece Espada, ále¿ando el pre­
texto de que Un tanto por ciento do 
rós productos se destina a la exporta­
ción, , es anteponer apasionamiento» 
absurdos e ideas.de carácter exclusi­
vamente particular, m lus más altos in* 
tereses colectivos do latpatria.
El Alto Horno en Málaga, la indua- 
ttria que representa, Su produc^óh pa­
ira Espafia y para la éxpórtacióri al ex­
tranjero, y los medios de vida qué pro­
porciona a las clases , obreras, tan esca­
sas de trabajo y de jorna,les en nuestro 
país, constituyen un medio de riqueza 
que a todoi; nos interesa que exista y 
»p perpetúe en esta ciudad.
Atentar contra ello es perjudicar 
grave y enormemente los intereses vi­
talísimos qué estamos obligado» a de 
lender, no Sólo por amor a nuestro pue 
^lo, ' a ' "
gióq, sino también por amor a E^ 
a la  patria, que es en la que deíben con­
centrarse’loS; amores deSodos los .bue­
nos españoles.
Por eso, contra esas iniinuacionés 
vertidas en el periódico A  B  C, debe 
proteétar Málaga de un modo termi­
nante y enérgico,-y en forma pública 
y oficial para qué la protesta llegué al 
Gobierno de la nación.
MIRANDO &L PORVENIR
E l neesesario y urgente que los ele- 
montos democráticos piensen, seria* 
mente, en el porvenir de España, amé* 
nazado por la reacción uitrsmontaaa, 
jesuítica y germanófila.
Viven entregadas las izquierdas po­
líticas a una suicida quietud. No sé 
preocupan de la preponderancia que 
van adquiriendo lai derecha» reaccio­
narias, envalentonadas por la benevo­
lencia con que las tratan los gobiernos 
y manejadas por la política geripanó- 
fila. Tan fuertes se creen que aspiran a 
dirigir el país por los derroteros que a 
»us fines libertlcidáf convienen,
Desde que se declaró la guerra por 
Alemania a Francia y surgió la confla- 
dón entre lo» imperios centrales
el decoro y la dignidad de nuestra na­
ción. Los crímenéi teutones, sean de 
la índole que fueren, ya contra las per­
sonas, contra las cosas, los monumen* 
tos artísticos, las catedrales, encuen­
tran defcÉsorés y" pánigeristas entré 
los germanizantes espafioléi, que enal­
tecen y  glorifican a los autores do tan­
tos hechos de barbarie.
- Todos los áctdsi én fin, ejecutados i 
por la ráH  qué énfáticaTtíehté íé  Rama | 
kalta, sirven dé regocijo, que ve trueca | 
en júbilo y entuiiatmo cada vez que 
resultan una hazaña  de esas que cau­
san cientos de víctimas inocentes, co­
mo son los torpedeamientos de barcos 
de viajeros y el bombardeo aéreo de 
ppéilacioQes abiertas, actos que recha- 
jjA indignada y dolorida la conciencia 
dé todos los hombrea honrados, ex­
cepto la de esos germanizantes, que 
andan lóeos buscando la protección 
del kaiser luterano y  el apoyo de lo» 
miie» de súbditos alemanes que en E r  
paña se mueven, bullen y campan a su 
antojo, para entronizar un Gobierno 
autocrático bajo la ejida del elemento 
jesuítico, que añora en España otro 
Paraguay y otra época como la de 
C erlortlle í Hechizado.
Y eitó coftségaido—que antes céga- 
• ;xáníque tal Penítuuía .Ib^léa
/se ria  uña espiéCie dé instila de Aleína- 
 ̂ cia, que tendría que aceptar la tiranía 
s y  el despotismo imperialista y la cohi­
bición de todas las libertades públicas 
^ ciudadanas.  ̂ j
i  Llegar a este estado es lo que de- I »ean y peirsiguen los reaccionarlos 
'  germanófitós espafiolos. Y acaso pq- 
 ̂ dría déclrse que están en su derecho,
5 si se coníldera la situación do, apatía 
e Indiférénciñ en que se hallan el püe- I blo y la opinión liberal, que para^nada 
\  se preocñpañ de este grave problema; 
fq u é  nada hacen, si se exceptúa la la- 
i  bor dé aviso y de propaganda que rea- 
^ Tizamos algunos periódicos, para con­
trarrestad el avance de esa reaeción 
que va ganando terreno y extendien­
do sus tentáculos por todas partes.
Unos por que no piensañ en nada y 
otros por qué desprecian con un gestp 
quijotesco las aménazarde esa «ente* 
el resultado es qñe el elomentg liberal 
está dejando él campo libre ál reáécio- 
nario. Eso es un grande y .gravísimo 
error. Si se les deja cómo háitá aquí; 
no se tardará en .sqfrlr las consecuen 
cías. Guando se vea a las derechas puni­
das, formando un partido compacto y 
disciplinado, imponerse a cuanto^re^
preéente liberación patriótica y defen-
la  del derecho, entonces se pondrá oí 
«rito en el cielo, se tocará a rebato lla­
mando a la  unión de los elemento»
G R O N I G A
D. O. M.
EL SEÑOR
Pon Cnriitiit fihntz P z
P t (Sno J i  injHda,
(Itatrocinio y l i  ddod íB  
(onVHfin ineo tros j ig b j
Falleció en el día dé ayer» 
a lés 23 añes, de edad'
. R. I.
donBus dasconsoi» dos ps#»» 
Burique y doña Soledad, herms'r 
nos, tíos» primos’ y demás ps-; 
rientes.
, .  ̂, ..^SUPLICAN a sus amigos se 
' sirVeñlssíslir a U conducción, 
y sepelio del cadáver, hoy a las 
cinco de iaterde, desde la cesa 
mortuoria, Ñuño Gómez 3, al 
Gemeñierió de Sen Miguel- 
Bi duelo se récibe* oh I* caSá 
iho t̂uoÍRÍa y sé despide én el cé- 
«átehiítrío.
ni desatenderse . aquella adverténci a.
Debe irse pensando por las clasés y lo»
elementos qué militan en los partidos ---------------------------- ------ -------
avanzados en algo práctico, que haga -  ced guiarnos donde está ese caballero.. mm 1  ̂ '9_f._Asma. I /v.e»Avvra. vr/% Úaisma IsÍAenevevelcAa nr
...Quiero decir, señores, si son vúekas 
mercedes ladrones; mas no sé para qué les 
pregunto eso, pues ya sé que lo son; mas dí­
ganme ¿o6mo no han ido a la aduana del se*  ̂
ñor Monipodio?
—7¿Fágase en esfa tierra almpjúifazgo de  ̂
ladrones, señot galán?—dijo Rincón. t
—Si no se paga—̂ respogdió el mozo-r- á, 
lo menos registránso ante el señor Monipo- ^ 
^ 0, que es su padre, su maestro y su ampa ­
ro, y asi les aconsejo que se vengan oonxái-  ̂
go á darle la obediencia con tiempo, o si no.  ̂
np se atrevan a hurtar sin su señal, que les 
costará caro. s.
—Yo pensó—dijo Cortado—quB el hur* » 
tar era oficio libre, heno de peche y alca­
bala, y que si se paga es por junto, dando  ̂
por fiadores a la garganta y alas espaldas. 
Pero, pues asi es» y. en cada tierra hay su , 
uso, guardmqs nosotros el de esta, que por 
ser la más principal del mundo, será el más 
acertado de todo él. Y asi puede vuesa mer* '
ippper lo» molde» que aprisionan la 
; personalidad, cohíben el pensamiento, 
amordazan la palabra y estorban él li- 
V fere éjéfefcio idéTofUere^^ 
no». D^bOttse realizar actos de; yerda- 
. deraxesonancia que traigan qómo Qon- 
secuencia la anulación de e»é peligro 
 ̂ para el porvenir de España.
repübliéalia
Se suplica a,, los señores, socios del 
¡ Centro InstructivQ de obreros fepübli- 
rcanpis del 4.* distrito, tengan a bien 
;; asistir a la Jupta general ordinaria, 
/que se ha de celebrar eíLunés 2 del 
' actual, a las ocho y media de la noche. 
Málaga 4 de Mayó de 1916.-7-E1 Sé- 
cretariQi. JÍ. 0,onzálee.
i a n o i f a n a  d i  l a  g a e r r a
tJRG EN TE:
y*?á» naciones aliadas, se ha podido
ver'la  agitación operada en esós elé 
meatos retrógrados. Lo que se creía 
muerto, lo que se imaginaba aplastado, 
resucita .y  so levanta en actitud de 
amenaza.
E l jáimismo, o por lomeno»,supren 
§a, entregada a lo» alemanes, adquiere 
importancia y suma adepto», atrayen
'«¡Don juán, Dón JüanI 
yo lo imploró...»
Uña noticié eitríwrdiná’fi^  iW 
distu señqr Pujol (Don Juán)".e|n un 
aócéso de «róbia», sq ha «metido» des­
de las columnas... dé Hércules, vulgo 
A  B C, con íos Altos pprñps , de Mála­
ga, recientémente iriáuguradps.
Además, (¡estP e s  '̂ ’grávéi) solicita 
dél... éinpérador de'Alemania no «tole­
re» funcione éñ Málaga tal industria.
Cóñócidá la influencia de éste bueh 
señor en las altas esferas, la noticia 
ha cenmovidó profundamente-,ajlos 
1.30D «súbditos» imperiales que habían 
éucpntrado trabajo en dichos Altos
manao a irem nu ie  i Hórnos y a los innumerables obreros
progresivo», ^  : | (támbiéusúbditos) que en nuestro puer
del enernigo y desbaratar ius I desembarcan y acarrean los carbofAssvtá nnrifif jno Mñ llflGTRrSi £ ■ _« __mm
dice»! qneya yo tango barrnntog de que es 
muy oalifioado j  generoso y, además, hábil 
en el ofioiq...
i..Pq^né el esmino era Iqxgq, en el. snsl 
dijo Rincón a su guia:,
----igEs vuesa méróé ventura, la­
drón?
—Sí—respondió él—, para; servir a Dios 
y a la buena gente; aunque no de los muy 
eusados, que todavía estoy en el año de no­
viciado.
A lo cual respondió Cortado:
T-Oósa nueva es para mí que haya ladro­
nes en el mundo para servir a Dios y a la 
buena gente.
A lo cual respondió el mozo:
—Señor, yo no me meto enteelegias; lo 
qué sé es que oada uno en su qfioio puede 
alabar a Dios, y más con la orden qué tiene 
dada Monipodio á todos sus ahijados.
—Sin duda—dijp Rincón—debo de ser 
buena y santa, pues hace que los ladrones 
sirvan á Díps.;,,
—Es tah santa y buena—replicó el mo- 
zb-^qne no se yo si se podrá mejorar en 
nuestro arte. Eltiéhe ordenado que dele 
que hartáremos demos algñná éosa é limoé- 
'•na pira aceité dé lá láuipfña de una devota 
Imagen que está en esta oiudad, y en ver­
dad que hemos visto grandes cosas por esta 
buen» obra: que los días pasados dieron tees 
ansias á ñh oaatreré que había murciado 
dos roimos, j ,  qoñ estite flaco y qnartanario, 
ási las snMó sin cantar, como ai fneran na­
da, y esto atribuimos los del arte a su bne- 
ná deiroción... Sepan toaoedes que cuatrero 
es ladrón de bestias; ansias es el tonalento; 
roznos los asnos, hablando oon perdón... 
Tenemos, pues, que rezamos nnesteo Eosa- 
rio, repartido en toda la semana, y algunos 
dé nosotros no hadamos el diado Viernes, 
ni tenemos éonversáoión eon mujer qué se 
llamo María el Üa del Sábado.
^ m e ^ o d e r
(Situado en Martirloos)
^  A
Hoy Viernes grandiosa fanción 
de 5 á 7 de la tarda. Por la noche 
sección eontinna de 8 a 12
Exito enorme cíe la magnifica 
cinta ñe series
E l  t r e s  d e  o r o
Hoy estreno de! 15.“y último epi­
sodio. Ululado
EL D E ST IN O
Completan el programa cBCOgidi
simas pallen*.»».
PRBCIOS INüRBIBLSS
B u t a c a ,  1 5  c t s , ;  M e d i a ,  
1 0 ;  G e n e r a l ,  1 0  o t s . ;  
M e d i a ,  5 .________ _ _
Maña»* satreno áe la colosal oín- 
ts de series datactivasc»
E L  GOFRE N E G R O  
exhibiéndose el primer episodio, 
titulado «Un collar y une vida.»
pide el Alguacil, que. es amigo y nos hace 
mil placeres ál año... La bolsa so ha de lle­
var al Alguacil, que es de un sacristán pa­
riente suyo, y cúmpláso aquel refrán que 
dioéii .iNo os mucho que a quien te -̂ a la ga­
llina entera, tú dos una pierna de ella.» Más 
disimula este buen Alguacil un día’, que nos- 
otees le podemos y le solemos dar en 
ciento...
A esto dijo la vieja que había rezado a la 
Imagen. /
—-Hijo Monipodio, yo no estoy para fies­
tas, porque tengo n* vagido de cabeza que 
dos días ha queme trae loca; y más que an­
tes qué sea medio día tengo que ir a cum- 
pliif mis devociones y poner mis candelioas 
». Nuestra Señora do las Aguas y al Santo 
Crucifijo de San Agustín, que no lo deja­
ría de hacer si nevase o ventiscase.
Péró luego ¿»erá hora? ¿no »e llegará
tarde?... . ,
Esto debería haberié hecho ya hac» 
tiempo. Habiendo puoato empello ¿ eií 
conservar la hegemonía Izqulerdlste, 
hubíérase ya anulado la influencia do 
las derecha» que tienen ahora por pa­
ladine» a Vázquez de Mella y a Maura 
Ya el primero, de»do Asturias y  con» 
tando con la cooperación del segundo
ncs y ínincf ales que necesita y  produ- 
oe esa importante fábrica.
Sé había dé organizar una comisión 
, con «bandera y música» que, con lágri­
mas en los ojos, visite áV señor Pujol 
pará implorarle desista de sus ges­
tiones.
La influencia de este señor Pujol se 
pierde en la noche de los tiempos. En 
donde úáicaménte no tiene. mucha in-
Era Bineonete, aunque muchacho, de 
muy buen entendimiento, y tenía buen na- 
Ónral, y come había andado con su padre 
en el ejercicio de las Bulas, sabía algo de 
buen lengusje, y dábalo gran risa pensar 
en los vocablos que había oído a Monipo­
dio... Especialmente le cayó en gracia cuan­
do dijo que el trabajo que había pasado en 
ganar les veinticuatro reales lo recibiese el 
Cíelo en descuento do sus pecados, y, sobre 
todo, le admiraba la seguridad que teman 
dé irse al Cielo oon no faltar a sus devocio­
nes, estande tan llenos do hurtes y de 
ofensas a Dios... Finalmente, exageraba 
euán descuidada justicia había en aquella 
tan famosa Ciudad de Sevilla, pues casi al 
desoubierto vivía en ella gente tan perni­
ciosa y tan contraria a la misma natura* 
loza...
Migüeii db Cervantes
doRacia #i á lo» neo» de la llamada 
Defensa Social y a lo» elemento» mq- 
nárqüico» de la extrema derecha. Ya 
. no »e conforman con organizar mili- 
' 1 tarmento requetés; a»piran a agrupar 
* la» fuerzas que »e, denominan dere- 
chiétá» para hnpónér él póder per»o- 
nalj la autocraóia, la tiranía y la intran- 
»igencla religió»a. . ,
Dejando a un ladó; todo leñtimlento
i- tanao üou i» --------- |  fluencia es en Inglaterra. De állí.fué
e I ha emplazado la cue»tión ®̂ ,P , * |  'expulsado al principio de la guerra por 
i- I  xlmo otoño, en que, »egún él, darán la |  del Gobierno; la policía le bi
batalla a e»to» gobierno» dinástico» y 
a lo» elementos libérale» y democráti­
cos. Cuentan con la ayuda do la grey 
jesuítica tan numerosa en nuestro pal» 
y con la de la colonia alemana, tam­
bién grande, que ha tomado nuestra 
patria como campo abonado para to­
dos su» proyecto» de conquista y pe- 
netracióú. A  creer a lo» secñaoe» de la
uscó INFORMACIÓN MILITAR
P l u m a  7  i i s p a d a
_________ causa germánica, durante el verano --------------------------- .
-I.» mmnrn a la -5 dedicarán la propaganda a preparar |  otro», en clase de testigos, para acusarpatnótlco como esB^olM,
mentó» aplauden y defienden la con triunfo k  Estos señores «ruborizados» por las
ducta seguida por Alemania, Y^®* |  ““Y ^ltífhS^de derto in  esa» m ani-1  «cokas» del señor 
f «educe y  halaga, proponiéndose iml- |  *
.b a t.l  J o z ^ n c a tn I z « l .  T ! t  Creemí?'
Liberal, de Nkdrid, da la vo» de ¡alér- 
t»! a lo» partido» avanzado». También 
la demás prensa republicana ácqje 
ese» rumore», éxeitándo a lo» correli­
gionario» a  unirse y a organizarse en 
previsión de acontecimiento» que pu- 
dieraR sturgir.
taría. Com en------ - --------
sañudamente a lo» paise» aliado», sin 
tener pára*pada en cuenta las.represa- 
liái perjudiciaíe» para Espáñá que 
podrían tomar Francia e Inglaterra, 
De la neutralidad, por la cual vocite* 
ran a  toda» 5 horas por que saben qu» 
de romperse no habría de soí en favor 
de Alemania, hacen arma centra lo»ci l   r  éstró ü. A e  Alemama. hacen arm^  ̂ JÍO d«bo dfpolwe MQ U«»Waí»atP,
Mimban lo» mozos atentamente las alha­
jas de la oasa en tanto que bajaba el señor 
Monipodio, y, viendo que tardaba, se atre­
vió Rincón a entrar en una sala baja de dos 
pequeñas que en el patio estídian, y vio en 
ellá dos espadas de esgrima y dqs broqueles 
de corcho pendientes de cuatro clavos y una 
atea grande sin tapa ni cosa que ia cubrie­
se... En la pared teontera estaba pegada 
una Imagen de Nuestra Señora de estas de 
mala estampa y más abajo pendía una es­
portilla de palma, encajada en la pared, 
una almofía blanca, por do eoligió Rincón
_________________ ^   ̂ que la esportilla serría de cepo para limes-
«carUosamente» para darle uu encar-1 na y la almofía de tener agua bendita, y asi 
go; pero ya el buen señor había olido |  era la verdad.
el <iu®so. '. y  había puesto lo s p ié s é & |.  ........................ ....  . . . . . . »
polvorosa. 1 Estandoén esto entró un muchacho oo-
Recientemente, cuando la polémica í- Riendo y desalentado y dijo: 
de Araquistáin cón el señor Lúea de > —El Algualoü de vagamundos viene en- 
Teña sobre ciertas acusaciones publi- § caminado a esta casa; pero no trae consigo 
cadas en Daily News, este mismo señór í gurullada.
Pujol, parodiando al Comendador de ■ —Nadie se alborote—dijo Monipodio—,
El Tenorio, se presentó en los postres que es amigo y nunca viene por nuestro da- 
jirnmnafSado de im señor Trucharte Y ? ño; sosiésTUonse ouc VO le saldré a hablar... ' '
----------- ¿ Luego volvió a entrar Monipodio y pro-  ̂ -----------
? ^ A  quién le «upohey la plaza 4e San í  E N S A I M A D A S
'Salvador? / mallorquínas. (Bspocialídad do asta casa.
I  —A mi—dije el de la guia. % Pastales do carno calientes todo §1 día
i  —¿Pues oómo—dijo Monipodio-^o so * Dulces y pastóles con croma pura d<
I  me ha manifestado una bolsa de ámbar que lo(^e y croma americana, 
esta mañana en aquel paraje dióal trasto 
con quince eseudos de oro y dos reales de 
i' a des y no sé cuantos euartos?
1 mpu. , 1 ■«■Verdad es—dijo la guía—que hoyfal- ^
Y si lo que pretende es notondad, le |  tó esa bolsa; pero no labe temado, m puo-
pasearemos en hombros... por toda»  ̂ do ÍTU*g™áv quién la tomase. |
las Ferias, en cemeepto de Fenómeno« —N§ hay levas oenmigo—repfieó Moni-
Rasc*(;Í9, C j i i t o - i h M u l t e i *  w w tw  f f i i u  t e -
Con arreglo a lo provonido on ol roal 
dooroto do 4 do Diciembro do 1916 y di 
conformidad con lo informado por 01 
Conssjo Supromo de Guerra y Marina^ 
ha sido aprobado el reglamento orgáni­
co del Cuerpo Auxiliar do latondoncii 
Militar.
ree os, hablando taurinamente, 
que a ese btten señor Pujol debían dar­
le... úna Crua de Hierro (de 200 kilos 
de peso.) ■
O, cuando menos,, dos orejas. y .„  
un rabo.
Pastas y Bizcochos. Bspcciales para tó 
(Blaboración diaria.)
Brazo do Gitano con croma do logitimi 
ehantiily.
LA IMPERIAL 
Gasa de moda. Nueva, 52
ÉMS
t #■ '
P ig i t u  segnnda
LH É  I s  C g f I C iS i l  O e l e a d a r l d  J  c o i t o s
F&J á fiaiachos «sformos, la hora da !a 
curaciési so euasa hasta el día as qna, 
«i03>puÓ8 da machos ensayos infraotaosos, 
Sfo deciden a tomar , las Pildoras Pink. 
S!s;«femo8, que a pesar da todos los cni- 
?núd m  habéis consaguido majo- 
?».?. v a*síto «sí̂ iidOr ¿porqué no adelamar 
h „vr“« c!(« curación onsayando,
-.uiaié^, ,-íi írRigmíanto d« las
i,' -. . ,.-,3. j:*íhk?
VwJ, cjerajíio, qué rápi,da y casi 
síVíp?‘«aé®nía m«jc^ria ha producido la 
bi^Sj^choría i»fla(sncía da las Pildoras 
Píívk es ®l esífeí̂ o «ío la soñoríta B<isa 
Arpwyo. Ea unes cuantos días sintióse 
rsas.car la mUrmeí, pasando dol abati-^ 
nCiaatQ y ia desolación a la esparanza y 
s la voluntad d« cuí’arss. Ño s«ria lógico 
;*t>ína qua las Píldoras Píuk puedan 
" ■ íí-'-.í jf̂ g mismí‘P briclantas
q« ; .f f f-tif».
j v i a T P
Luna cracianta al 11 a las 8-47. 
Sol, sala 5*14̂ , pónase 19.-10
í #
dadas para al fuircic» amianto 
dttstria Altos Hornos, que 
grandfpaenta los interesas da Málega;
tengo al hpnor de comunicar a 
cumplimiahtOí da lo acordado, ’v 
Kl Viee-presidanta, Manuél Egea.m 
Después da las palabras da cortesía
DON ENRiílUE GOMFZ RUlZ
. Ayer falleció  ̂en asía capitel nuasiro 
querido amig'oy cei^aligienario, al joiraB 
amplaado del Ayuntamianto, don Bne¡<
Semana 19 •Viernes 
Santos da hoy.-~San Maximinov
qua as,; cqaluqibra anjira el sfSornmeamienaitiM1.̂ -̂  J'._j __u vv  ̂ ^presidanta y los aeneres vocales «1 «0~- ¡ 
V tiíuirsa esta organismo, sa levantó la sW 2na Gómez Raíz, hijo dal tambíóa queri- 0 amigo y eerralígionário nuestro, don^Rui«B u  A .-^2>  i m . '■ * «íAn ««i s j  r  ¿ i
Santo da m«ñan«.—San Juan Ante- r r̂/vlK A’.WVt 4̂ Ji am. u. _? . S
Portom-Latittsm.
Jubileo para hoy.—En San Agnstía. 
El de msñana.—-Eu Idem.
s»ñof Gobernador pa^a saludarle.
 ̂ . 0 ,  
En el correo general regresó aéPor­
tugal, don José González Capulino.'
De Atttequera regresó nuestro buen 
amigo, don Manuel G arda Cuellar y 
familia.
En el expreso de la tarde marcha­




■ Cíiaímítíarf m  d  _ muy bsliss
- cüftíjiá«;?lí?s q tt« 'k  hitií®r¿sa' ac?«eáor t i  
V.afecto y Asiimccíón do cuantos tuvieron’
f f l ,güito de trat^irio..
V Su prematui-t mqtete ha causado hon­
do eentimionlo entra sus numirrosos ami­
gos.
A C ÍÜ M  D E V IL LA H A R TA
BIIUAKIO- DE FUENTE-AGfiU
 ̂ N a tac ió n  f é r r e a ,—'^ a c á r -V illa lta r ta
COCHES X LOS TBSNES CORREOS Y A OTROS PBEVIO AVISO
D iab e tes , G lórosie, A nem ias, H ígado  y  Vía»
don Agustín Cervelló en, el Balneario o en Cdrdeba, Avenida de Cervantes, 16,—i 
^n todas las habitaeióDes', dependencias y paseos.
V is t  o— .
Ayer visitó al alcaída ana comrsién l a  P«»*t«n«eia a la Juventud Republicaha 
Caninos del bMr&rí d #  le ch a l, ihteiSS y •■la, entidad ruega m Jos socios de la 
sándole que someta a Ja saíición del ce-' *• «irvah agieiir a la conduc-
bÜdo da hoy, prtsasillJSra có^ áal.c,?áAv«í foÓ Jh  ehtrpña-
urganle, lasoíiciíu« que fianaa formula- ecmpRñsrc, acto qua aa vanficari 
da, pidiendo que s« conatrnya una pisa'-‘ ***'‘**' »co»Pafiátt-
reía sobre el río Guadaimiidia^k iíimitraa .cementerio de San Migual,
sa raalizan las obras dal puenta da recibirá isepuúura.
C A N D A D
« i U J L a l O  4 B O U X  
M l m x m n  d e  F e t r e t e ^  p e t  m e f é t '
JUAN GA%CI1A, 29 AL
■MI
tuá'n.
don Manuel Sánchez Qcafta y  sefi»r.aj,., C om isión
Con el fin de reponersé <3e *ü eálad, ' Ayer sa rbunió le Comisión , da Po^ishi 
también marchó a la cortp, el Delega- Urbana,, tratando «suatos reíitivcs al 
gado de Hacienüai de esta provincia, alumbrado público, 
don Ramón Pajarea, acompañado de ?| Q ueja a tend ida ;
lu  dlatinguida espoqa, <|e su hi§p dpn  ̂ ataadie'ado.io solicitado por
Ramón y  do au sobrino don Antonib. la pransa Io( ‘ .
Hasta Córdoba le aoompañkn don 
Pablo Prolongo y  don Rafael Martín
Riliz, ■ ......^
A  Lisboa máácHÓ,̂  el comerciante^, 
don Francisco Costa.
Euvismos a Jos apenados padres, her­
manos y demás fjmílía doliente, el testi­
monio de BUMstro pésame.
m tería da aeama, Herrajes para adíftóacíonea, Herramientas, Clbá»ad*liL LfttÓn V Álci1M'klDA« ▼nkmwliim dlaa UaoammRu mARtiAA ..  ̂ «w»-* »vv 'Zinc, Latón y cehr*. Alambres, Tuberías de hierro,Plomo y estañe, Tornilli 
VAZÓn, Maquinaria. Cemente, ata.; ate s
P>̂ a®a ' í otl an .npinbre da los vecinos
AparfcKn le m calller
Cueúdb te disponían ayer mañana a CARRILLO Y COMRAÑt
Ia8»«i«w.i^vcomepisr aqa taras» loa pescadoras da Municipal qus formule foon urgencia un ^ • - - - r . .
H» fíqui io qu® nos eacrib«í ía «añorita 
ají.’c.t Arrvyo, que habitíiaia Cá.Mz, calla 
F.'í í.,® 1 pjfsü.;
«Eaíí>y ^ncantiAda de Ies buenos resuf- 
t«dvs quí, ms h«R dado las Píldoras Pink, 
M« han curado. Hacía mucho tíampo 
qn» estaba coa grandísima debilidad, 
apen&s comía, dormía muy mal y mí ner­
viosidad ara excesiva. Sentít qua iba par- 
diando fuerzas por momentos. VeHade- 
rímente sorpranda le rapidez con qna las 
Pí* t<.^ís ílrik han mejorade; de día 
<i-\ ^P€Dp«reb*'fuctfzts ,̂ ^ieléataba «n 
<íf, iSij® má'. íi-^nquüo,,mi
p;ss*bs mf j s m  Re$he§ y mi» en- 
coríTül-'A jwas-áos í/.íírvio£8. ' á,cíua!m«hta 
píj^ftc ■vuelto « ancontrar.aáa
Mm  yqú¥l®bo.,e ia8 Píi- 
i->mB Piak . tórj,
í«5 flb”íPosis-de les jóvenes,
d®bíJid®4 dolores de estómago,
altorscicKütu e iíft’guíaridadas ds’Jás iáú- 
Íür«s,"¿^ón:de r®f ica i®|;.paaif;-Ep' ■̂li■ aan- 
gre. que no £!s io bastohte abundánta ñi 
|o bastobto ríe». Las Píldoras Píjjk, no 
Jíi* oívMóia,.constituya 9I remedio niejor 
p.?op»r®do y «I má-̂ í «í>to'paya dar.en .po- 
días sangw- fk a  y purq. Además les 
Píuloras Pink goteen una . exCeiante ac­
ción sobre el sistema narviosorlos decái- 
dog.los neuraBiéaicos,se haljan muylbien
m n  la toma ds estos nlídÓMd ^
A  SovUia fueron, la ■eñom dePoni 
,y nu bolla hija Anita; ia spi&qrd dó 
Aíuftoz Coboi (don Luis); la eéáóra 
viuda de Zamorano con su bella hija 
Hermenegilda. ,
A  Granada fueron, don Ricardo 
Franquelo y señora, don Alfredo Bríe- 
lac, don José don Adolfo En-
riquez Ruiz, Director Gsneral de la 
Asociación Mercantil y don José J i­
ménez Alba, Director ¿|le |ŝ  auciiregl 
de Sevilla, de dicha Áec^ciáeión.
A . Alhapia:íué, la ■eñpra de M artoi 
(don Alberto),
I A  Córjdobailu^ don Eduárdo Ama­
dor.
raao
d^lmedina qu« se n«u naniiitá» o para 
tránsito de co;rru«j«s, tranvías y paato- 
ues, con motivo de ka obras dei puente 
deTetuán.:
Se insialarán tres lusas eléstríces en 
cade uno da ios postas.
«a
D e s d e  w t a r r u é c o s
Ha fallecido en Madrid don Tomás 
Cortezo Rojo, tío da nuestro querido 
amigo y compañero en lá prepsa don 
Pedro Córf^barríá., jr popo df»púó.l dp 
ser enterrado él señor óprtezo, f^iecíó 
ÚP hermano, de la esposa de Cprjteb,^- 
rria, el sefipr don Agustín Hidalgo
. Mucho aentimos estas nuevas des-
I gracias qüe aflJjen al notable esetritpr señor Cortabdrría^
D e v ia je
En elvepof coloreo, marchó .» Madrid, 
al Consajarode la Compañía ÉSpañola de 
Coiouizitción, don Manual de Eizaguirre. 
i Tiane por objfto su viej » llevar a c*bp 
;tjrabajo8 reiapionadós con la actuación dé 
lá Empresa.
' .U A d ó m h ram ip íito
. .^ L l ^ o i á é i ó ^  L rg^m ^a frjiftsih® 
nombrado presídante, «1 culto ingahíerp 
dé minajsí don Alfonso del Vélle, p e r s ^  
que goza de altos prestigios en esta plázi.
C en so r d e  la  P re é iiá
,B1 teniente coropeí d» Estado Mayor, 
don Joaquín Faiijal, ha. sido nombrá ;̂:» 
Censor dé la Prensa «n él Gabineta Mili- 
;':tar da Ja Alta Comisaría. ■
U n  b a n q u e te
la playa da lá barriada da Mirañoras dal 
Palo, obsarvAron, posaídos da la natural 
eprprésa, qua juntó á lá brilla y cubierto 
por al aguf!, flotába el cadáver de un 
bombr».
.SegúidAmsnts se d«s?soaron varios da 
esos paseadores para dar cuenta d«I fú- 
nébre hsltozgo a» la Comandancia da 
Mairina, marchando al conocerla noticia 
a  dicho lugar, el iu«z instructor, quien 
ordenó ai tov»ntamiéntod«l cadáver.
EfD.te Jbiaiiáb«ge t|tg1m«nt« dascom- 
pussto y no se ié podían apreciar los 
rasgos fisonómicos..
Á juzgar por en estado 4« corrupción 
dsbU il«v«r unos treinta días en ai agua.
Paraca que s» trata del tripulante d« 
nn.va.pnr. . .
G R A N A D A
Abonos y primeras materigSw--rSuperfosíat9 de
para la próxima siembra, con garantía de riqig¿|u
Depósito en Málagas: Calle de Guarteleoi aiíIjÉii
Pera Informes j  preoios, dirigirse « la Dlreoolóá!
A L H O N D i e i  I I  Y 1 3 . -  & R A N A D Í 1
«i
S e  V e n d e
an coohe «Victoria» con sus correspon^ 
diantes arreos y con tojrno, en pasetaa 
250.
Galle dei Calvo número 4, (almacenes).
E L  L L A V I N
A l t R i B E R E  T  P A S C





t á é ta  pil óres.
Lss Píldbras Pink áf venden en todas
 ̂ íárm^mss, al precio da 4 pesetas.. Ja
,tójs, 21
■mmnitesm E«p»n^nÍebe.nMeva^^.exte'* 
'‘ SomscAié usa.'. •Ilqpéta-vindicande dr'na 
f. Htienen unpróspécto eh lengua qspa- 
de no krieresíá etiqueta conviéne
í, -■ foíi«-pí9r¿ ŝ.' ' ■ " V
Lm  inginiercs civílss reside'ates, en 
«ijlls» han éhseqaiadó con un benq^te 
. é® .^espedida, al inganíeró dé caminos, 
féánalM y puertos, don Jniiq Rodríguéz 
ŝ iídé Hoflá,: oí cual ha, sido encargado por 
m  -,JiÍ CompañíaCblonizadora de la conatiruc-
uI a a t ' v  ferro-cerril Centa-teteán.V VQ^ toda folicidaq ha dado a luz una % . ..  t«i .... - »» i-»
hermosa niña, la diptiéguida señora l ^
doña Nieves Vidal, esposa del coheci- Vapor córréo, émbircó ayer p i­
do comerciante, dtm Ram óii Mora. I t  ,
Sea énhorabuená. •  «q"!?*»r ^  , «Mehila», .Siendo despedido en el muelle
3 W I Pí»i“ •! presidento de la Federeción, señor
^ Nueitro particular amigo, don Fraa- k J?̂ *’** Úerrpra. 
cisco Rosado, ha cregresado de Chú-
B e  á l q [ u i l a n
üño?? jgis ,*», CS,/!í# do
rífto»; í5.ú¡G2rsrtí 33.. . ■
Para su ajusto, fábrica d» topones de 
co.reho d« Eky Orácñííz, Mí;.rtí.ai9Z'Ag.ui- 
lar 17. (aníes Marqué!?.)
Batería de cecina, herramientas, aceros, chapas dé zinc y latón, alambri 
ñas, hojclata, tornilieria, clavazón, eamantos, ate;, ate. ;
_̂_  . ■ ■ 11'-: ■
Pozos
Perforadoras a brazo y vapor de 
modarnas.lás
^rriana, restablecido de la dolendla aué 
^■allílellbvara.^ ’
Mucho lo celebrá'móa^ '
Precedente de» Almeríay sé epic^ien- 
y tira en "Málaga j el ábdgádb dóá 
 ̂ Ciácó Ferréif Gáiindó.
D E M ADRID
ymidj&d dé yánidadeg, y 
todo vanidad» .
E.QCLS9US-TÉ3.
Compadezcártíos a  los infélicés mor­taless que se pegan un tiro o ée iñtoxí- 
o se abren las venas, llevados ún|-
f  - Han marchado: a  jerez de la Fironte- ^ 
. ra, nuestros estimados amigos, doh 
Agustín García Lamas y 
'P o rtillo , • ;
í)é  aqptella ^óblá^ón 
Mta capitái, el puítp^ perrioi|^
' Carmelo l^ptUiúqte y  Mdrago^ 
r  . ■
/  Contitiúa énfeirnid,' aüüqúe por foíi'- 
tqpa no de gravedad, nUpsitro distln
Harcalona, dpnde ha perMáBéc)t(|o 
varíes días, he regrasadq el rapreféntáp- 
Aqida Josguin
rfjíñcó^,
-rUé Madrid ha regresadó lá siñóira 
nél ingeniero da la Cómpsñíe Eapañóla 
de Minas dél R it don Alfonso Góméz 
Souzt.
-Hegresó de Madrid, el eoMandanta 
don Leopoldo Gardá Boibix..
Se facilitan trepes de sondaje.de al- 
quiier.
Méqoíha» rotativaa (sin diámtnfas) 
pirá taíadrar rocas durísimas con la 
máyor rapidez, y para invéstigáoión de 
minerales.
Estudios y exploraciones gaológicss 
para eldascubrimianto da aguas subte- 
.■rránaaa.;>.
Se rasuten calAlogoa iiu»tr*^®f
Oficinas- lécnibás: jp.,' Ignácio Raíz; 
Plaza MBrdános, 3, Valéni^^
Agénto: D̂  José Gohzálaá, Éúéh Snéi- 
»0. 23, Madná. ■
L a xiaejo]!‘
M o r a t a ü z
AcrONAD COIM
PRODUCTO N I T R O G E N A D O ■
iSZr y MAS BARkr&.
T ehTa:
0,1
ER TOOOá LOS' ALMACeÑeS ‘ '' 
’̂ ÓEPÓéfTOS 'DB A&OlVOS
INSTRUCCIONES Y FOLLETOS M A D S .
, HSPjRESENTACidN 1>BL
S U L P H A T 6  O F  A M M D N I A  A S S O C I A T I O f *
AOblLS l3 ‘ VAtlÉÑCIA ÍéRAOj '
!•’ _marcháró]tt 'áyer; térde ■
Soiarí él to­
p a ra  e l 
e s tó m ag o , 
^Lazautea^
dbn Angél Josá Sapz.y í
t-;:- -y:;? ■ >?«fénte •de-Obras púbi
at comaréiéntedbp Joan MaJpéftjda.y «I ; R ad iac tiv áé .
In fa lib lé
ténisfete coronel, do» FráncíSce ¡Sánchez 
G.ríégá, ■'■ ■ '■' - ■■'"-■■-'■
ca y exclusivamente por el ^  n pstro distln-
feaikrfca. . P f^ ^ e i.^ d ra  guido. aipigp: p a rttó Í0 |, ;dúb M p\¡p-:
Esto exige SU explicación coitesDéá- - P9tíarPW denicádé:íá,D^^  ̂
Irablény’f c i f á d á é ‘ni?»f^ ,,, }
la danzg. Y vamos ahpra Mwcíbo. celpbr^em di 'su  restalideci- ^
 ̂ M arc lia  d é  un^ g
uuj¿» d«á familíá^ márciió a,j?.«m- 




mismo a dárosla, n o _____ i*
lo toméis como un’désbr^cio h a t í í^ s -  á*»' 
iítras y  ■Tajáis cualquier'maj díá% ’áái- h
asEito a- ía Redacción d e  Ei'^pÓ'Pu-
Francisco F«r 
nández, fuó,de)j|md9j • ! , Mofaamad
mientoi-
■'Lá ipéiédád’ éxé^^
Hf.n UM.4'iv«utÓy ^§8 cejas
•«téMIéimiénto 
qúd ín  la calía Aífonsó XIII tiene esta-
« ...
LAR, y UH ■dí^usto’gordü u  nuestros 
compañeros, hacléndo pagar a justos if
por pecadores.
P ara  nosotros Tas bailarinas: son. 
ante todo, mujeres; con un poco m& 
de arte que las démásjpero mujeres í  
fiíi, y, como mujeres; adorables síem-
■pre. \ '
La bailariña ó  bailadora o
•íf m m  . . .  ........................................ ,..,
Pauto  y  hora de partí 
)í:de loa ftnrrocarrilss Ahdaliicea^i a  kM 
 ̂ 5 y  15 do la tardey^pasa^lir «n el éac- 
preáo dé lás ééié a Córdoba, viaitanilo
lá  caipitál y'm'Ó'áú'min^^  ̂ .'íA” .cy 
se»-.así, ep S n c é s J  p S ^ ^ y ^ ^  A jg^iñÓ n pn c o i^ ^ i la a  Eirmítai jr
g-ancia-tiéné e l ’sugestivo.:áftfr. dé sá- i c,:,
b?r enséñarnós, a cuálquierá hor^del 5  ̂ E í .Lunas cn^ el expreap
î' dia o de la neché, áiquello qué, en ge- f  ái
nerai, las otras mujerés no sáben q po I  Gasto aproxinpado: 40 pesetas, quje 
quieren enSéñar hasta un moméúto da- f  deberán depositaraé al hácer la ini*
do, uño o dos días antes del m a i r i p a o - -
9 tioíéhé;^
 ̂ ,_ .-  if?ES0 III tiene 
brtóído don^ Chaúrai;.
MíMÍ juó coútó presén-




w c L W á T o w r
: :.pjo.íipréáidápcia. <^;sañqr den Jaéé 
: C ^ 5 ^ ^ ;c ) |l^ jró  |J¿s|ó«,dá Junta Dirac-
séflóĵ a),  ̂para‘quienes, 
febffdtó éiSPdúdia dé «su edad cadúcá ia » 
^náujer, de faldas adentro, es obra dél I 
i ímsmísiaíD iSataaás, és objeto y  ocasión 
íde mor tal pecado.
m
-nTTTTOT-
fsti j^U^kdé.d «í ^ábado 29 da 
Abríl últlÉkó» tn  el Jócál de la Bscuela 
de.Cqmercio,. '
, Ai comenzar la ÍUnte, PUcésión 
de su cargo al nu«yo Coniedor dq ía Sá- 
nieia^i CiñAí Partíñaz, c«wbí4uAoaa en- 
tré lá priáidénctá y dicho éañ ir íoé sa- 
*IttdC8 y qffecíaaiaatos de rigor. ;
^«P héédaap^heda ai aetáde lá 'qn- 
tanoJr, sa IfiyerbU lás ciiaUtos da Marzo 
siendp jgúáípanta apupbadáav 
Dióáé Cú«nta dé iq doeuméntación des-
„ ÍPft|á.piáa#,.y ,.al
Luego , según sa ve, lo dicho no sig- % la tar^^
infica, por nuestra parte, desprecio ni I* Vo.»q|^®ueífAPtoa»'l«
cosa que lo valga para las bailarinas.
¿PPL ' entonces, aconsejamos i  áctuüii a! 3Q de Abril de
compadecer a quiénes por láS bailari-
%  #1 salón; de ácto» J e  íaáBxcmi» Bt- t
«bja^-de.^conatítuirae, qe \®*í*̂ *é®* (éciIiUdoy péf j|e mtsiúa dépoib-
p p a s  se abren las venas o se intoxican o 
^ e  pegan un tiro? ,
^^en ern am en te  porque detestamos la 
^ ^ i d á d .  Y nos cargay  nos revienta y 
asquea la vanidad de esos h o i¿  
rbfesv mundanos o calaveras,—que de 
amoos modos puede llamárseles— due 
en los vapores del champán y. a vécea 
recostados 10 ,sobre la falda mullida dé 
ácarnc bien nljente, de una «dembmon- 
jdatóé», se cortan a capricho «la hebra 
de la existencia». .
 ̂ Ni más 01 menos que para «salir® en 
‘i®, pe-p ilcos, en nombre o en efigie 
a liado  de una de esas artistas a quien 
a c h ira  un equis número de personas 
Nosotros, más smodestitos» si cabé * 
que Eduardo Rosón, somos enemigos I 
de exhibiciones, y, por tanto, incapa­
ces de p icidarnos por una ni aun por 
des bailarinas. ......... ^
¡Qcupq la Pr«si4«hcili ;él áiSor Egaa 
Eg«a, qua resultó ctogidepará fl dasaw- 
paño .dal cargo 4é Yiea^píasíéanté de la 
¡.•exprapadá Comisión-..., •... ,y,
i Abierta la sesión fuá laida .# aoti de 
(Ja .úitimaj siepdo aprobada peí elis*ñ»r 
0|-tcg«, ,qtta tfmbión ferjnaba parttjde 
\ ift untartoa qomiaíóa.quai^ndo enterados 
I los danjiásaéñoMayocaíáat,;  ̂ ■;
h continuación fueron fijados ipf dlqs
g^édando antorédo !• 0,/éctÍá** 
qrjríígl9.y pí9tafé 4c, hincos dol 
..ptsoo'df
,Diiui.ii|go de., ;í».Í3lÁ,|a,, hitalla , dé.';fl!}rjiss 
con qué «ata Sóc*‘*dád había .éffáci^
c o n tra  e l
e s tre ñ im ie n to  
íDoliciosn 
p a ta  la, m esa . 
.% F® cÍaÍ:; 
& ara r^
Et da Coi», a Jdeé Zatrzo, Muró, pará 
la práctica da una diügeneiá.
El día 24;d«l actiitl tonáfá lugar en 
Ol'Hospitni militar de esta pjaqa une se^ 
ShPda sobaste local para la , adquisiqión 
de yarif 8 cantidades de,ar,ií,cú!o;S de.cpii':’ 
sumó con déstino á dijcnó éstaBleoí- 
mientp.^ ,
■ Él'ecib ié 'retíiz trá’a Íae'''énci''
chodí)iu.,^^._ .
KI pHégd dé eóndícionéá y ios otros da- 
talles se encuentran «xpueetos el púbii- 
có an #1 mencicn&do catahlioimiénto.
DEPÓSITO CENTRAL 
BARQUILLO^ 4, M ADRID 
DEPOSITO EN MALAGA: 
PLAZA D EL Sil&hQ, 1 ] 
G alle de  S an  F em ando^ 5$  
iita iiM M K n n n '
Fu al vapor correo de Meiíla llegaron 
ayer loa siguiantoa vñjarósi 
D^n Níoolás.Va lerino, don Juan Arjo-
ea, don Mariano Bueno, don Saturnino jímingnaz, don. Fulgencio .Bayales. don d^drés Sánchez don Ecriqúe Atienzi. 
dóh José Mafia ¿«ffi; y dé¿ Aniéoio Co
■ Orftáña,. én 'é l 
1915, y qua »úa »o «é hálj 
do en todo o en pát té,
T5 del corríenie^Éo* a dé 
periníeea dé esta oÍásé¿í ¿bi 
año actual, caduearániei < 
próximOi o dos meáee idea 
cha.,dejati oopoewóní 
largqclp!»qo al liu ’ 
iár’dptéié él.r«c .̂Óy^ .̂ 
tes ihsti^cclopéé dé]
'ciós «xiraBjérbí dé 
fí; OÚsénl geneiraí JIf 
■dáéé 6 ios-cónsúíéé^f 





del In s t i tu to  d e  M álagn
Ohxerváóionaétomadas á laa ocho de la ma- fiana, él tUa do 4 Mayo de il916:.
:^túra barométotea féduolda á ©.», 76á‘6. 
Máxima del ola anterior, 2<i*0.
Mlnim del mismo día, 14'6<
Temómetro seco, 16̂ 6. ’
Idem húmedo,: 14*8. . i’
Dtoeeoión: del viento) O, , . , ,
Anmnómetoo-^K m. em 94
l^ d o  del cielo, casi despejada.
Idem dermáx, márejadiíía, ; ' ,
Eéiq>ciraolón mpn; 3 5 , í '
I4fv|ien^iníin.,í.qa. L r .,,,.. i'
Slé han dispuestó íes siguientes coh'* j  
duocionés de'prásoé.
De Málaga a B¿>roblona, Eduardo Goh- 
zát«z Arrebola.
D# Tarrox a Molri?¿ D*ni«I Puertas dé 
H«ro.
i Ealq :au./ííenciá¿ 
ayer los plfilos jeai 
parola Mpréno con Ám̂
lada Jip  ̂̂ hf z y don Anjí 
fiá Ave* ¡ sobré pohréí- 
En lúchos entíenlilli 
tado.
^  De Tórrox x Má!ega> Érancisco Gáivez 
Rico»
Jli negociéáo óorfaspondiente dé 
esta Gobierno civil sa han recibido los 
pártés de acéidéntoá del trabajo aúfriáós 
por los Obraros efgaiénfes;
Antonio Cabáiio Díaz, José Rniz Raíz, 
José Ortíz Morono. Francisco Frías Pó- 
C*«tíhn da Lama y Juan Cabe­
llo Bilancourt.
El director geaerai da- dtjl 
chí> que siendov cada día 
naanejo y epljoihíón dé l«ij 
rrocarriies pi«r.a ol trf.ni 
ésncías, por su núnwro, 
é irrogándose pon si 
gráves perj uicios a |éi
•inpréñaíáo lá labor I , .....
■8imp!jcariás;f 
Al efecto, h» •mpézádí|'^'por la% deí 
go, imprimiendo nn fónétó qué tOdO;i 
cultor, fibmsJila de hariaab o 
en grapos, pqedet spljcittr vdél» 
ció», que s® facilitará gratoitamni 
Sacfsiyf manto se irán púbíi^án 
'dé h'aría'á«l’tó«.rhoné»j^hto 'étCj
,E'' vserpé .de '£!ÓÉ,ar«é’, '' APtonio^ Mar- 
rtía Maríbi qw- sé fág<̂  d t e  dala 
saccíómae demeniés del Haspáfvl Civil, 
donde''Aé encontraba rectuídoi jh<nside 




bar sesión eh «í presénte m«s, a las ci»-
t?0 I& t«r^,-v. L , L . '
., T é P f é j ^ i i ^ i ^  -Kooal
apnof :Oi'tog%Muuoz,,,sa. écordó<4Ííigir ^  
teí«gramp. a  ̂.•Gpbto^no, concebido I»* 
,siguiopJ«  ̂iórimpo?:,
«Bxemo. penoii ^raaidahtf gal Cennfío 
jde tol.ntotroá.-r-M»4rjd,-:..,.:, , 1.. . '.'"
de constitución,celfb|Ma b® fwíf^
jcU ^. a r
,a jw  ■^•ya y. media.
f
, ,  S P O R H E L O M Í t í ^
Dóáaiugo 5 d* Mayo daT9Í6. 
Excursión »Ameró 8 a Cá rtaínai 
Recorrido total, 48 kilómetros. •
Puíit& de reúúióB: Alameáa; II . (Ga- 
éagdj.-- ' ,
 ̂ Hérá dé sálida: a laa sfefé yetíarto de
lanaanJínai: ■.
Regrtóo: a Jénséto da lá tá!?dé)
En asta éxcursión sa Viaitárá élétatijío
que existe en las inmediaoíonés‘ déi púé* 
hío»̂ .”' . ■*
Almuerzo individual. 
íQitodétt' invitados todOif les neñores 
éioifetas qua desáán asistir, aunque úo 
partinésciu a la Sociedád^» .
Ell jffa 4f rite , Sixto Cfiidros.
 ̂ Por laa dífere.n¡®i vías de peiannicá** 
# fh roA 4yééa  Málaga, hospedán- 
, épse aa Ion Hoteles qtj« a cohiitiuácíóu 
lós áigúiént»* viiajérOB; v' ' 
¿ ^yjctoriq.—Doh Jüan.G'l'yá, 
nid Gareíá Sánchez don Joré O r t^ í  y  
doh Evaristo Picazo Montoyá:: v s f,:x 
^  Tres Naditas.-mDon Enriqua Gacela 
Rojas, don Rafael Gómez ítorci% don 
Anas y don Franptoc^ Jqóníq*
:^'.Tn*é.Áonxájf z ’l^aya.'^
“ 4»««1 Miiñdz Vdz-
(%ra ai estói




háFttmab éatiî do m^í^'g’ravéméhta é
>6Z, a fin da qué 
•» ésto #jdífnciav
,l:. 'í l̂ ,
Háé«év»om'bradé ipérito paihi¡ Té ex 
pr«piacié««níel4órmmo>3dehrArd
tprffiíBOSi^éaaalal! y pUentégt 
Anaortii# j  Sáeuz de Jubira
^ ..,.....-.y - -  —  Becerruy AIvarez,
^  Miguti Zapita,
- tólPefíMal orden dpi Bainistario dp íp  0¡8-
mpser^toébliláétoiéilísmeráda ápliéi 
.éa .vattoaiáibtoton^ consi^l
daseada purhéiónpásta qua sa api|i x_- X. Sjint
itf :  # .  I«.< BpiéJ
'¿i
,<%^'SaíVatór |fep«iís
^ 1wl#tó«ico;'*ahersn.danidído’..̂  ̂ todo.:
Rmo^Ni^tew do m»rcaiioít%dt 
r i ^ s ^ a i l l ^  #  «QStriKQo




Ei miéhsé jiéélléittéé loé dpséénÉlisa- 
tea o heradiiroá do don Bélro R ^ n g p é





Viernes 5 de Mayo de 191^
¿•IDiíigadp d«HaQÍ»ad»íi« ia proyin^
CW« ■ , I
|r*it vatnaMAira)
>1 , Madrid: 4-1916.
' D e f u ^ o i ó I l
Lyon.—H« WlecMd a la s  sí/it» dala 
Itna* «i fiardidál priuiade dé las 6a< 
I, monstfiw Savia.i • ' ' '  WttíÍ^r^ÍBÍ9L^^^:
M onederos fa lso s  .
Bcif.-rrSe dica qtté las fábricas da 
mopadas falsas, datcubiartas, arail bobo 
La policía sa há incautado d¿ i& éro ^  
sos útilas y da grati cániUdad da maíaí 
blanco, parecido a la plata. ^  '
T O R O S
Paris -^L* anfeaviata. antira Jos gana- 
Ijis Obragdn, oarrandaia, y 3ooU, nor^ 
imirícano, fué oordialiüima.
Obr«g<̂D ba manifastado qna los me­
ninos §9i P m  P én ^ n sf al or­
ín, . , .
1,08 norfstmancanos msistiaren ap su 
.opórito da parmaptear an Méjico bas­
ta ctpltt» da Villá. 
î osf sco^dó nada j n  definitivo.
0E
Co^?^alanto entrada 80 corriaroñ h o r 
toros da Santa Coloma, regularas.  ̂
Josalitoastuvaaceptablacon el capota 
y valiante^con la mulatav síbíéBafiéndo
w í í S í í í r * ® - * ^ 4»» k í í
GOfW dsé^Jfájas.
BelittOnta inóstré guÍÉjpeza y ampíaó un
.«.J* no la acompaíié la*W¥t|» oyindo pítcs¿; V
(ran vniáiiurb}
^ d r s f i 'd ^ u /  ^
Alemanes
dii.-^^ media nocba fóhdaaron en 
•̂rtp los Jirasátlánticas «cíala da Pa- 
^) iGciaibfiei, aéóoltadé4 pOjrulvBx-,
^^Lipí^a,i^ia ,aai>iér¿n a ÍBalddar ♦ 
iliiBinf8 ;las autoridades militaras y 
iirao^ daldUbfiuIado.. 
fe ly^la da Panayp venía el gsbar- 
llbr di Csmarún.
'Vdoslcts^xpadieiobarios sa mnaétran 
* bfichisimos del tVato qué reciban, 
pn la colecta que entré aílós faíiciaran, 
^ o n  a las trijpn!̂ ^̂  ̂ jpaaé-
[disiinandó, ádémds, 5Ó0 para sóco- 
[7 250 para las oócíblrdé.
•BfD, an juntOj, séiscíantes einenén- 
imanas.
[cruzarse loé irasatlántícos sasaln- 
ín mutuaménta los pasajeros, fnneio- 
le los ailbates y encanaiéndasa bes-
,8.. .1-
las cinco da la madruganá comenzó 
luembarco, y dasda al muella sa an- 
íiniaon lbs tudiscos a los í^anca ás- 
)iaii8qaa las.égaardaban,y qna deban 
jdnciries a diversos puntos. ^
sdis las operáctones sé vérificarbn 
incidenieé. . '
R e v i s t ó  ; ■í"
in Sibiétlán.—A. las onca de la ma- 
i, cuando 88 hallaban las fuarzas da 
Btiríi, .artillaría a ingeniaros an al 
|o da Óndarrata, mandadas por al 
f̂tl marqués da Prado Alegra, pra- 
dse al rey, vistiendo uniforma da 
iros da Pavía, aoompafiado daí conda
!rbtr, y ravistó las fuerzas, que me­aron a-su voz.
naroso,público prasaneíó al ejerci- 
iytambiéqlosalumnos.da artillaría, 
^ í f o ^ a i f l y t b  al genaral. mar- 
p*?fédo Aíagra, por ai <>uan aata- 
topehcia ffinstruccidn da las tropea, 
ianó quaHmaniana sa las diara un " 
^  .extraordinario.
éde aiil, él fey  «a dirigió 'tii auto sit 
an piseo poila carratoré da JZtraúz, 
Usando al Hb^l é la uiia da la tarda.
’M ^ ü é r z o " ; 
Ssbistiiktfi^Ccia dón Alfpbao áí- 
irou «i y íénién'ia ce­
de la Acadai^ia :de él
ti de A|bary Qwfiopcs «a Ladn.
D E  ■ E D R I O
tUifiÉKÁro)
4-1916.
c á p ^ r a c ^
i-J - ííí  f%«íi[riéJ«íígiréfian: í«;notícia, 
fia que al varó? alamán, «Cap. Ortegaí», 
mfuglâ ê a)B̂ ( iTena.rifa, rompió las ama­
rra y salió da aguas éspsSolas, dándole 
caza nn buque inglés, que se lo llevó con 
rumbo desconocido.
dal Consejo suparior da 
Fomento éstúvo a cumplimentar a Sa- 
ssat. ;
don al misino objeto recibió numaro- 
sas (Visitas de significadas perscnáíi- 
dades. • ^
l^lsitigó de boda
Con motivo da cilabrarsa al dja 8 la 
boda da le hija dal señor Gollántes, asis­
tirá él uctov como testigo, á! señor Dato.
La estación rádioíalegráfica da iSan- 
tandar ha comunicado que sa baila an 
sitaación difícil albiiqua japonés «Doya  ̂
mamarun», al que parsigue uú súbma* 
t ínOé‘
incierta
B1 señor Alba ha desmentido que sa 
proyecta un empréstito, del qna no sa ba 
«u uecaéitada la Hacienda española.
De Instrucción
Bi señor BuréU nos dice que an brava 
un daórafo sobra construocio- 
nas escolaras, én al sentido da que des- 
aparezcan las dificultadas que ofrece ía 
’̂ *|*nté Ifgislación.
Sa procurará dar a los ayun^amisnios 
mayores facilidádes para la construcción 
«a grupos ascblaras, prefiriendo aque-- 
cuyo coste sea menor de 
20.000 pisitas.
Anunció que ya había remitido el pra-
^pnesto da Instrnoción al ministerio fia 
Hacienda.
. Dispñós nos dijo qua había sido nom- 
brado dalagado daí @obierno, para cuan!- 
to sa ralaciona Con ai boméneja y fiestas 
daí centenario da Carventas, al señor 
Pérez Galdós.
También manifestó qne cui>ndp regre- 
«• den Alfonso, inspirándose un las^fa- 
cuitados que la Ley coficada al ministro, 
somatará a la firma dal rey al decretó 
nombrando catadráticQ da literatura da 
lenguas neolatinas á la sañora condesa 
de Pardo Bazán.
,,Hĝ , .s id ó n p m b ^ ^  ]snbisierst|ir¿ ,fia 
y íústicia él señor Alvarez Men- dozs. ■ ■ “
Ruiz Jiménez
, -'-TSTT.-íPrT̂Ó él-¡sinór Kuiz Jimónez con 
los periodistas Ies hizo relación de las 
gestiones practicadas para proveer la al- 
caW(íái.■ 7.. ,7-,
^Come as natural^ díó cuauta' a Roma^ 
nonas da la nagativa fia todos, in'clnSo 
Alctlá Zamora, lamentando al conda que 
'tteacimtara.7 v-
. Añadió el ministré que ya sé tiabé áa- 
sígnadé parsóqu paré ocupár el cargo, 
pare no sa dirá al nombra hasta ai Sá­
bado, que firméíá al rey al oportuno 
nombramiento^
Crea Ruiz Xíméaaz que sa logrará Con- 
vanear a Rósalas para qna continúa an 
la sabsacrataria.
Prctesia y  visitáe
Al entrar, nos dijo al señor Cisset que 
venia trabajando mucho en las cuestio­
nes del carbón, e! sulfato y al trigo.
Miranda confirmó la captura^ por un 
crucero inglés, da uno da los buques ale­
manas refugiados éu Tanarifa, al cnal sa 
salió más aifá da las aguas jurisdiecio- 
nalis.
Paraca qua estaba fondeado muy fuera 
da la bahía, y un yíoiauto gplpéda mar lo 
arrastró, novándolo a mar libra, donda 
fué capturado.
BI buque an euestíóú ño és «Cap 0r- 
legal», como sé ha dicho, sino el «Taida.> 
Barroso.llevaba el proyecto da decreto 
armonizando él ragístro da propiedad 
con al avancis catastral,
Roniañonts anunció jqua al Consejó sé- 
ria largo, dabióndesa tratar da asuntos 
da Hacienda y fia FÓmañto.
A lé  s a lid a  I
Terminadp éTCojísejo, al iniñistró fia 
la Gobernación nos fáciiitó la siguieñta 
reférancio:
«Alba dió cuanta do varios expédiañ-r 
tas dftermipandó la cóñtribúcíón atri-' 
buida a sóciedadés mércautüas a indus-, 
tríalés, coa arreglo ai cápitalí.
Después de bacerse cargo de ftlgunós 
aSuñtos, al ministro se extendió an conr 
sidélaciones importantes, dioiando -qna 
dafiiM étancióñ préjfarenta aí astudío fia 
Ifis trigos, cárbóñés, máfilHs da óóñé- 
trnocióny d é  todo áqualio qua éái'sfiébé
ñ..ÍoéP?0|íleiiqéé dé Isó suósiataacías ydal trabajo,
Gassét habió tambíéo de ¡08 .carbones, 
stn qua sé llagara a Uñ acuerdo, púas 
hubo da limitarse a Jiacer una, exposi­
ción fia bechós, para tráeir al Cóñsíjé 
próximo las solnoiones debidas. :
Con asta motivo proiongósa láraunióné 
Saguidamenté sa trató, con amplitud.
Nuestros aeroplanos muestran aetivir 
dad, a pesar dal tiempo tormentoso.
Información
Bn lá Cámara, Mr. Asquitb anunció t 
qna-la próxima semana expondrá alra- 
súl tádó fia la información raspaeto a los 
disturbios an Irlanda.
Zcppolm
DícaSa que el zéppaíin «L. 20*, persa-
Suido por úñ cFúcíaro francés an al mar al Norta^ sé vió obligado a aterrizar, 
con averias.
Otras noticias afirman que dicho zap- 
palin rasnltó totalmente dastrnido, qua- 
dando li  tripulación prisionera.
DeDúblin
Pacificación 
Bn todo Irlanda la calma as completa. 
Continúan les detanoionas.
banciita rpos> éxistantcs an !a c^.rrefQs 
de Rieron á Moscpti, fuaróií Voléaos per 
los obraros; ;rayoluciob,ariós> ardiendo
 ̂ trasciantos iñíl Íiíi^s, y produciéndose 
granitos explosionas.
Al oasta da Gal Way nuestros soldados 
dispersaron a algunos.rabaldas.
También an Uistar hay tranquilidad.
De Berlín
Sin novedad
A ambos lados dal Mosa, la situación 
no hp cambiado.
Lo mismo ocurre an al frente ruso.
De Petre^rado
. Reparto
Asagúrasa que Bulgaria 
llegado a un acuerdo.,para
Bl incanfiio sé propagó a los edificios 
I  adiñinistratives y a  los barrios próxi- 
I  mos, ardiandó muchas casas.I La insurecoión de Irlánda
I  Lié noticias qué éa reciben da Dnblin 
I  dican que la oindád signa aislada, par- 
I  mitiéndosa ánicamanta al acceso a ella a 
I  los peseadorís da pasa militar.
I  La eoríaspoñdeneia as datanida.
I  Be dice qua siguen los combatas en 
I  difarantes puntos dé Gélual y Matbkorc. 
I  En Dubíin fueron, destruidas callas 
^ aníaraé.
I Lúa tripulantes da un vapor alemán 
I  llegado a puerto bolándés comunican
I qua a consacuencia de la batalla naval 
;;; di Lewas Tcft quedó casi destruido si 
^ crucerO'británico «Pensulje»,
Í Lás ooséchasLos ínfórmes da Alemania afirman ; qua la situación de los sembrados as ax- 
I  celante.
i  Las escarches no han dañado las coss- 
« chas. :
I Ya bu coiuéúzaáo la errta da folleja.
I I Evacuación
Las autoridades alemanas han acory Austria han ^ •ñt w a  l   o - 
I repartirse el ^ evacuación da la población civil
■ |  doMatz. .
da lo. relativo a los 
I de Camerún, qúa 
■drid, :
Por último, al señor Alba dió cuenta y 
leyó ai mansr j « da la corona.
Tembíóa sa aprobó al expedienta da 
indulto de los reos dé Oíate. .
territorio servio.
Austria tirará da 54 kilómetros c u a - I  D e  d o n s t a t i n o p l a  
daados y .Bulgaria se reservé 40.000, I  Festejos
que^ndo como frontera, entra alias, el |  Para fésíejar la toma da Kut-al-Ama- 
rio Morava. ^  ¿ ra organizósa una cabalgata y uná para-
£16 ix 8 tv r6  I  da militár nocturna, que rsauító bri-
Belgas y alemanes V^*®**' ' .
Bñ la frontará orientaí deí Congo bél¿ |  oL -i, • j  t. rr . 
gé, los soldados da! raV Aíbarío rolearoñ I «Aviado un barp© a Kut ei-Ama-
losbaridos y añfer-! alemanes internados l«s posiciones da rio Buzizoy sur del í  éóf**’'
daban llegar a Ma- légo Kivu, obligando á los aiamánts a l
, ratirarsa. I W  ft fin da canjearlos por
Los belgas vadearon «I rio, óoúpanidó i  JPririonarps türóos.
Dip'eptor dp Gpmprcio
Dioasa que será nombrado Director da 
Comercio «1 señor Pérez Oliva.
, Spigi^ora la suerié qúa j^a corrido él 
bartm ñipóñ , ppy ño babersa recibido 
détaufs.
. Pablo Iglesias ésíuvo an Gobernación 
para pratastar,da |as capeas, inforaiando 
al ministro da los incídantas ocurridos en 
Almensa y Orense,
^ También visitó a Ruix Jiménez'al Sa- 
ñor Junoy, con una oomisión déBarco- 




Procadantes darCamarim llegaron asta 
tarde cnatro^iantos alamañfS/ qna fue­
ron Óbsaquiados por el cónsul y la colo­
nia da su país con oarvézas, dulces, ha­
banos y flores.
Segnidaiñsnta continuaron su viaja. y 
al partir é! trén cantaron al himno ala- 
mán.
^  lés siete da la tarda sa aspara otro
$a> é aifiazsdo para a l día 9, g las 
cúatío fia lé iéfde, la reunión, an al Sar 
nade, fie las minprias consaryadoras.
El mensaje de le  corona
las pósicioñas dé Shaaágú, Y « B ñ í)sJ  
contingañtss penetraron aaíarriíório'ále^ i
■ f ; .  , . . íirqp t o 4 úi5 ^ p )
i  -'7.' / I)éGinebra. ' i  '- ’̂ dridd-isie.
Éi: ó„ ' ^1:. " Funerales'
^  Corra al rumor da ano Tní-rrnf. ? •FáWs,-^E^dí« 10 fea'celebrará fuñara
I  damanla da los imparíos céntralas. |
Alcalde probable
Igitórasa da modo^cíarto, paro paraca^ 
que an almansajf de la úórona sa.dadica 
espacial atinción a la cuestión interna- 
cienal.
También figuran an él, lás reformas 
naiirtaraé; la módiñcacióñ da las jurisdic­
ciones; la reforma de la ley da anjuieia- 
miento civil; la creación del ministario 
da coñinñieécioaas, pasando a l mismo 
todo lo afectó al comercio y la industria; 
la modifioáción da la láy elactoral; los 
proyectos sociales para mejorar al prole- 
tariado; y la refórme da le tributeeión.
Fracaso
■# Los oorras^onselés an Viena comuní^~ 
f  can que al cuarto empréstito ha cansado 
I  gran dacapcíón an los centros militaras 
4; austro-húngaros.
I El total da las sumas suscritas por la 
f iglesia búngarg sé aíéva a 37 milíonas,
. contra 100, qué había ¡iroméudo suscri- 
/ b ir.,
I De M arsella
|, . Más rusos.
Está mañaña llagó un nuevo contin-
pi^o^ebla q^a sea álcaída da I
Madrid ai señor duque da I
Actas
El Director da Gomarcío ba dicho que 
actúalmanta navegtñ con rumbo a Bsot- 
ña.vérioa c«rgem«ntos da trigo que cs- 
cilañ éntre 3 y 7 OOO toneladas.
Adéjnés, la Asociación d® naviaros sa 
ha compromatido á ponor todos sus bar­
cón disponibles a las órdenas da la Junta 
d® transporto, para traer trigo, y a anti- 
cipir Lmdos para comprar cargamentos.
Yo aspare—añadió ai Díraotor—qUa 
an brava plazo queda al litoral surtido da 
tri¿o, á 36 jpesatas los cien kilos.
EáláifáPdajsa, ha dichos qua entra. Jef 
actas dictamiñadas qua el Supremo > re? 
mitíara alCongraso, figuran ¡«s de Illas- 
cas y Llanas-
Si dictáineu da la' prírúira anuja la 
alaccíóñ.
..R̂ épaoto' aria; fie Llanss, ■caStigásS al
distrito a no tenar repressñtació an Jas 
actuales Cortss.
"■'No se-vá '
C a  g a m a  
( i t r o g t a
i gante fia tropas rusas, 
f, La mnchadumbrs ovacionó a los ax- 
F pedicionarios.
Informes
Rio Janeiro.—Se ha teiagrafiado al mi­
nistro dal Brasil an Londres, pidiéndola 
informas detallados de la pérdida dal va­
por «Río Branco» , 1 i ;
La noticia-da la catástrofe ha produci­
do honda emoción an al Brasil.
Ocupación
Atañas.—Los franesses han ocupado 
Fiorina.
Sentencia
Marsella.—El consejo da guerra, bá'  ̂
condenado a diez años da prisión, a dos
POR TBEBURA-FO
Madrid 3 4916.
n Sebastián.’-’Aóbnápáñklb dé stt 
i> ba marehafió A Roma al sefior 
riéa,
Mooré '
Sibastiin.—Esta nolfia «s agnar- 
•l doctor Moer#, quien verá ai mó- 
antss da qna regresa a Mndrid.
Btílsa de Madrid
Día 3
Resulta inexacto qua al ssñor EgúiUor 
piensa abañdónáir al Gobiérño dél Báñéo.
Suárez Inclán
Ha llegado al gobernador da Barcaío-
na, sefior Suárez I^^® - 
;; ¿ Q u i é n  s e ^  é l  a l p a l d é ?
li^méaá.. ' * 'X: .*■ .•
Aibrái. •.( . ‘ ,
Isfariar - .r-,. « .
IjKértisablé i  par 199 .
a .4  f  *r 160 .
l5A)i««ll$^8uae Améyi^iíie 
» fielipaift.- ' -
S lü p a iiá  A. Tabeea.' i .. 
A saetran  Pyafaraiiiip
»  ̂ r ;












Día 4 I  Asegúrase que al nuevo aJcalda da Má- . drid será el marqués de. Cortina.
85,20 
24, n  











A la  e n trá d a
A ieé clncó y imadí.a sé reunió al .Con«
I De Londres
I Aprobación
Li Cámara há áplóbado por unañimi- 
dad, én primera leclúr®, al proyecto fia 
servicio obligatorio.
! Oflolál
Üu aeroplano alemán voló anoche so­
bra Deal, arrojando bombas que ocasio­
naron tres heridos.
Dicoñ da Stavanger qtj® ha sido visto, 
ao la coste da Jadar el zeppeliñ «L 20», 
cóñ averias.
Bi aparato descendió hasta a! agua, 
an cuyo momento los tripulantes sa arro­
jaron al mar.
í̂ -a bruma impidió ver lo que fuera del 
.earonave.
Ba al frente francés sigue ©1 bombar-^ 
dso reciproco.
Comunicado
Dicen fia Bélgica qua siguen los dis­
paros da artillaría contra ias- organiza­
ciones enemigos de gran Butte.':
Al oeste «serMosa continúa ía lui 
an Barifn nhH<iaftiai>nn con ventsjt para nosotros-
® 71^  oas^él-bómbaka'^
f  * f  TTñ pequéño átaqufialam
I DoHdi'con i  .MortHomm.,
súbditos españoles acusados do facilitar; 
a los enemigos del Bstado. metal para la 
fabricación do gases asfixíantss.
Otro da los acusados, qua disfruta li- < 
hartad provisional y qua está eafermo en 
Barcelona, comparscará ante ai Consejo.
Comunicado
París.—En Argonna cañoneárnoslas 
organizaciones enemigss.
 del l cha
i  de policía con batatas y tOñoates: 
j:  Entra los manifestantes hallábase al 1  
^ diputado socialista Lísbnecbí. |
I  Sobre la nota I
í Las noticias relativas a la nota dé Ala-1 
I  manía, siguen siendo contradictorias. I  
I  Asegúrase que continúan Jas discusio- j  
7 ñas ai^ra les partidarios do las dos t»n- I 
4 dsnciéS opússtás én lo que so refiera a I  
t| conteslación « qua daba darse sobra la i  
| |  guerra submarina. . ' I
Empréstito' ®
Paraca que al Gobierno sueco prepara 
nn empréstito de 54 milionas fia coronas 
para cubrir gastos espaciales. ^
De Amster^am
Depósitos que arden 
Se, dice que los ¿«pósitos ,á® petróleo y
fué rechazado.
En Woevío funciona 
cía la artiUeria.





intasUnps, hígado y nutrición
Especialista titular Municipal 
Médico por oposición del Hospital 
Civil
Consultas 9 mañana y 2 tarda
L A  P O i U T i e A
w.-Ha llegado al jeté dé loé fafií-  ̂
son Alejandro LaYroúx, «iando ira- ^
I por numerósoS ámigos: . ^
el betel dende se hospeda le Visita-1, 
muiones dalos pueblos. |
^ Q s^ o  guaira..m
^ 5 o .—Se ha calebrado al coMejo ^
EL PRESIDIIITÍ
goardia civii K! eonda de Romañones nos manifissfa 
> y nerido un cabo de dicho instí hábar logrado convencer al señor Martín
Ro8álcs^p;ááa qué eoñtirúáfiesémpefitn- 
¿ó la aubsaoretaríe da Bobarnación. 
Raspéelo a la da Gracia y Jnsticia,ann 
D OB AlfOBSO í  referenta a la firmé, sa an-
EL :H©Ifi»fe-Q.ÜE |IIE SL' que f l̂E m
íwaí ionfiá da l^taliVa iia á é n «  
zt armada, a v á ^ é  véciñS.
iravaala pésibilidadaS da que la ocupe al 
‘ ’ Mandoza, amigo dal so-Íi Sebastián.—El rey, después de l  señor Alvarez fiíii té, paseó an ante por la carra- I PHeto, an compensación da
«• Irán, regraiando a las
ú«rre*
síeté y I habar ido a la da Hacienda al señor Cha- f  paprieta.
f  «n Alfonso comieron al conda v Dífgflñ^ÓP acarca fia la alcaldía da 
Jéir y ®r gobernador. ¿  Madrid, limitóse a fiacir qua al Sábado
EénvivtóaO'So I  s i  firmará al oportuno nombramianto.
A m p r e s t l t O  1  Ai ssñalarla los numerosos candidatos
loba.—La opinión sianeinUMB. i  •! «rgo, replicó qué aso viéá© © fiemosi 
•1 «UBto / . t i “  plétora d . vid, , o .  ü .n , . l  p ,r -
t tiao*-'., tJtt raporler hubo de advertir que lo
.. a wes millonea fia ^ muchos daI. ”  nmionts aa jog ¿«ndlfiatos no sirvan m pera alcaldes,
d« barrio, lo que al P/esidante reputó da
imxActo, diaisndo que por e| solo hachoDefunción
dobár—Beta tarda sa ha várificedo 
Nrro «¡9 donjuán Bnríquez Ba- 
bermano déi »:aloalda. 
loto «atuve concurridliima,
Gonflioto
fia parienecsr al partido,^ todod tianan
íol.--Virio8 patrones pasqnefaS, 
• tmransigtnoia da lás tripnlaeic- 
nn decidido vendar les barcos.
I auilguistas crean que la actitud 
' patronos aa daba a la earaétía dalB.
Gortesíft
®̂ «ítilisria ví-
i t i^  h*Í7’ •*. a bordo dal «Bspaña».
«anta obsaqnió a loa viaitadariSé
^  gaeolinn
i. méritos pera ocupar puestos delicados.
 ̂ Y al conde terminó con éstas frases: 
ePesáds U cuestión de personal, aho­
ra tendrán ocasión mis amigos da tra- 
bejir en Us Cortes, actuando, quianas 
lo desee», en las múltiplas comisionas 
parlamentarias.
Ofrecimiento
Una comisión da! Consejo administra­
tivo dal Banco da España, presidida por 
fl gobernador, visitó al señor Alba para 
[ ofracarla sn cooperación,
Cíemieiones
lé gasolina
,imanjaba aihbarcar ayer an San
*®®***¿í»®«® é un falucho 
 ̂ ©lita, movido por motor da
••téñidos quáóiren a diapá̂ eiótt {
 ̂ Una comisión ¿a ótrnicaids visité al 
í ministro da Htéiandá a fin da axpanaala 
I las dificultadas con qna sa tropieza para 
I el abastacimianto.
Alba Ies dijo ^na prasantáran una ex-
Iioáícíón da quejas, al objeto de estudiar­es.También la visitaron una óomiaión da 
[ vitioultérM y otra dal Banco Hipóte- 
LcériOt
Desdg ese día metía en todo y eii todas partes su 
curiosidad y su malignidad. Le dejaban, hacer, poi­
que lete^aían. E l qu hace reir al rey, hace temblar 
a lo? demás. Era un picaro laderos©.
Cada día adelantaba más camino y se hacia el 
preciso. Muchos, grandes le honraban con su coníian-^ 
za hasta el punto ¿e encargarle en[ aíguna ocasión de 
alguna cotíiislón vergonzosa.
l a  corte es un engranaje, y en ella Barkilphedro 
llegó a ser ei motgr, y ya habréis- notado en cierto 
Mecanismo qué pequeĥ ^̂ ^
Jósiana, que Utilizaba, como hemos dicho, el ta-̂  
len b  4 e espía (le. Barkilpke tenía tal confianza 
en él, que no yasil<5 en poner en manos de éste una 
de lás.iíáYes Secretas de sus habitaciohes, ptír ñielib 
de lá qué podía entVar en cása de la daqüesá á toááS 
horas; este tíiódo  ̂de hácer entrega de lá vida íntinla; 
era moda en dicha'é^ocáYestO Se llkníaba d if lá íla- 
Josiáha dió dos áaves de confianza: íófd David 
fehía ühá y Bafkiíphedro'tenía ótfá. '
áenetiarp^r ásailo en las cámár lecho hô  
6ra cósa sof^reháente en las ahtigáks costumbres, 1© 
que ¿iigifiabáincidérite6. Ea Férté, al leváhtai: brus­
camente las cortinas de la cama de mademOiseilb 
Laíónt, ehconttó en élía a fin mosquetero.
Barkilphedro sobresalía en nacér estos cazurros 
descubrimlentós, que aubordiáan y sofcneten los glan- 
des a los pequefles. Su marcha en ila ©bscuridtd era 
tortuosa, suaye y discreta; como'todo espía perfecto^
poseía la inclemencia del verdugo y la; paciencia del 
micrógraío. Había nacido para ser cortesano, El cor-r 
tesan© es sonámbulo. El conesano da vueltas sin ce­
sar en la noche que se llaoia el poder; lleva en la ma­
no una linterna sorda, que .alutabra ed punto qüe él 
quiere, pero ,que deja ón tinieblas todos los demás; 
1© que élbusca con su iinterna no es un hombre, es 
una bestia, y lo que e^cperitráes el rey. j
A los reyes no les. gusta que nadie quiera ser 
grande a sü alrededor; la ironía que no va contra 
eUos les encanta. El talento 4 e Barkilphedro consis­
tía en abrumar con esa ironía, a los lores y a los 
príncipes, en provecho de la majestad re^ , quq de 
este modo engrandecía. .
La llave de confianza que tenía Barkilphedro se 
componía de . dos, una s cada, extremidad, para que 
pudiese abrir las habitaciones íntimas de las dos re­
sidencias favoritas de. Josiana: Hunkerviik-housse,. 
en Londres, y Coleone-Jodge, en Windsor. Estos dos 
palacios peftenecían^j a¿ la herencia dcIGlancharlie. 
Huakerville-housse ponfinaba con Oldgatc. De Oid- 
gate a Londres había una puerta, per la, que sq llega­
ba de Harvick, y por la qua se veía la estaque de Gar- 
Igs íl, que tenía un ángel sobre , la cabeza y  a ios 
pies pn león y un unicornio esculpidos.
Desde Hunkerville-hossse, cuando reinaba ej Es­
te se oía la campan^ de Sainte-Marylebone. Corleo- 
nelodge era un palacio dorentino. Este pálacio, con­
tiguo al castillo de Wiadsor^ estabá al lado del de la
J U V E N T U D  R E P U B L I C A N H  1
'V eleida t e a t r a l
Bs vwdadero acontacimimto ttatryl 
fiutda calificarsa la fanción axtraerdína- 
ria para i al próximo Domingo 7 dal ac­
tual, en honor dal primar actor y direc­
tor dal cuadro artístico fua con gran 
éxito viene actuando en ai teatro de la 
citada Saciedad.
Se pondrá en escena la preciosa come­
dia en cuatro actos «Raíles».
Esta obra será prasentada^ cpn toda
propiedad, habiéndose hecho inst^aíacio- 
nes espaciales de luz y timbre ^ cons­
truido atrezzo.
Se estrenarán dos precjosas decora­
ciones del escenógrafo, señor Garda,
La velada empezará a las hueve en 
punto.
para retirar unas csjas y lle'wrlas a la 
casa do los señores Reyes y Compañía, 
y según manifiesta el conductor del ve­
hículo cuando estaba efectuando la car­
ga de lá mercancía, le sustrajeron una 
caja con 45 latas de consorva de frutas, 
valorada en cincuenta pesotas. _
Con ahterioridíd a la presentación de 
está denuncia, el guardia 
Agustín Corrasquilla sorprendió en^ la 
calle de los Callejones a un 
que conducía un bulto, y al apercibirse 
el sujeto de la presencia del agente arro­
jó ai suelo dicho, bulto, que resuUa ser 
la ceja de conservas antes mencionada. 
? La susodicha ce ja quedó depositada en 
’ la Cómandancia miinicipal.
Q u e j a s  d e l  p ú b l i c o
Málaga 4 Mayo 1916. |
Sr. Director do El P opular. I
Muy Sr. nuestro: |
Los que suscriben, vecinos de la casa 
número 13 de la calí# da Ginetss y los de 
las colindantes, la hemos quedado ínuy 
agradecidos por la inserción en el perió- ¡
dico que tan dignamente dirige, de núes 
tra.fundada queja con respecto al foco 
de infección existente en la citada casa 
número 13, con mfetivo do estar atoradas 
las serviútthbres que coaducsn a Ja al- 
caniarilla, y estar convertido «1 patio en 
una laguna inmunda y pestiloute,. por 
no tener salida esas materias fecales.
Igualmente quedamos muy reoonoci- 
dos a la atención del señor teniente al­
calde ¿el distrito, a! saber también por 
su periódico que había dictado jas órdá- 
nes oportunas para que se limpiase J a  
alc^ántarilla de lá indicada cálle y al 
mismo iieihpó se cóhstruiría hn' Jrozo 
nuevo de unos 40 ihatros de longitud en 
la parta más alta de le calle; pero es el 
caso, señor Director, que desde hace 
unos 10 días, hay ocupados dos obreros 
solamente, haciendo calas, habiendo em­
pezado por la esquina que dá a la calla 
da Dos Acaras, trabajando nnos. días y 
otros no, lo que hác» que seg, osto.. á*S- 
taníe lento, y coinao a e?te pesó tardará 
mucho tiempo en que esas obras lleguen 
fronte a la indicada casa número 13, pa­
ra que desaparezca este foco de infec­
ción, es per lo que nos permitimos mo­
lestar a usted de nuevo, para súplícirle 
haga pública esta carta, para que llegue 
a conocimiento del señor teniente alcalde 
del distrito, y se toma lajiinolestía de pa­
sarse por la indicáda cepa, para que se 
cárciore de que nuestras quejas son jus­
tificadas, puesto que qada día que pasa, 
son más inaguantableá los olores que 
despiden esas inmundicias, debido a que 
coBiinuamennte ss están removiendo con 
las aguas sucias y demás que se arrojan 
« la charca existente en el patio de la ca­
sa, rogando a dicho señor qua al hacer 
le vista, tóme las medidas necesarias y 
ordene al propietario remedie esta mal 
que tiene amenizada censtantementa 
nuestra salud.
Dispense, señor Director, la molestia 
que nuevamente le causamos y somos de 
nsted atentep y s. s. q. b. a. m.—Los ve­
cinos de la casa número 13 dé la calle da 
GineSes. y los de las colindantes. --
‘ Francisco Moreno Naves, partícipe en 
la propiedad de la finca danominada 
«Los Romares», sita ah el término mu­
nicipal de Málaga, y de la qua •«capa­
taz Javier Cerezo Ortiz, se presentó hace 
pocos días en dicha finca con propósito 
de exeminer el estado de les herramien­
tas de labor.  ̂ ,
Cerezo indicó él Moreno que tenía 
instrucciones de otro de los dueñes pera 
no mostrar útiles d® labranza, y exaspe­
rado por alio el'«celaso».propietario de 
rcferenéia golpeó al capataz, llegando an 
su furia a hacer uso de un revólver.
El igredido huyó hacia lugar segure, 
y-al tener conocimiento dei suceso la 
guardia civil detuvo al Franoiseo More­
no, conducióndólo a la cárcel.
la Serna, González Blanco, Antonio 
Hoyos, Emilio Juncy, Gabriel Miró, José 
Nakens, Pedro de Rópide, Narciso Sente- 
nach, Luis da Tapia, Upamuno. Rafael 
Urbano, Valla Inclán, Yardas Montene­
gro. Dibujos da Ricardo Marín y da 
Robladano.
Ejemplar: 10 céntimas. Oficinas: Carre­
ra da San Jarónime, 10, Madrid. 
«M undo  G ráfíco» .
Un precioso retrato, an color, da tGa- 
lataes, la baila artista de varietés, foma 
la portada dal número de «Mundo Grá - 
fico» que ayer se puso e ja  vente en Má­
laga con el siguiente sumario:
La fiesta de la Primavera en Lon­
dres.—Notes gráficas de MeliHa.— El 
Gobierno portugués y la guerra.-^Notaa 
gráficas madrileñas.—Notaslgráficas va­
lencianas.—Festival gimnástico militar. 
—Los éxitos teatrales.—Lá procesión del 
Resucitado y la batalla da ñores en Mur­
cie.—Trebizonda en poder de los rusos. 
—Xa feria del juguete en Londres.-—La 
actualidad en Madrid.-^La fiestá de la 
flor an Sayílla.—La temporada de circo 
en Parish.—Da la España pintoresca.— 
Misealánea de actualidades.
Firman la colaboración Salvador Ca­
ñéis, E. González Fiol, Rogelio Pérez 
Olivares, José Alsina, A. |R. Bohnat, 
Dr. Francisco Masip Valle, MantíeiSo- 
riano, José Francés, Berrenillo jjrJitroSí 
,20 céntimos en librerías, kiósdos y 
puestos de periédicos.
fábrica de mantfioedo* y alfajores an 
A ntequera.
I Don FranciBOO Berenguer Fernández, por
l' el 10 per 100 de la «®bastâ  de^ ĵprcvecha^
CEementerioa
gf reunió la Junta da Patronato 
de construcción de cesas para obreros.
. Publicaremos los acuérdos otro día.
En la saeión celebrada por la 
de oficiales peluqueros barberos fEi Fí­
garo», al día l .“ del ••
que los individuos que estén 
bierlo en cuatro cuotas, «««J® 
ley, siah dados da baja an definitiva, y 
pesarán sobra allos los acuerdos que sean 
tomados a partir del día 8 dal praeanta, 
asi cemo a los que quieran ingresar no sa 
las impondrá J  correctivo acerdade por 
creerlo conveniente le esamblee.
El Secretario, Manuel Díaz.
Ha marchado a Granada la bella tipia 
cómica Sara Lope z
Anoche debutaría en el teatro Ceryan- 
tas, donde viene actuando lacompaníade 
Duval, con «Las musas latinas.»
Ayar dieron comienzos en le audiencia 
de Granada, las oposiciones pare cubrir 
la plaza da secretario del juzgado muni­
cipal de Anlequer®, que se encuentra va- 
cfnte.
Alf «r XUU uo ^ '
miento de espartp del monte denominado <Fí- 
H8r» y dehesa del río CluUar, de los propios 
del pueblo de Nerja, delO pesetas
Ha sido nombrado jefe de negocia^ de pri­
mera clase de la Adminislración da ConsriDu- 
eioaes de esta capital don Eduardo Bernal 
Díaz, que era inte; ventor de Hacienda dO' Se- 
govia.
Beeaudaeión ebtmiida en el día; 
por los eonceptOB siguieateei 
Por Inhumaeiones, 169 001  _
Por permanenoiae, 97‘60 pesetiMi] 
Por exhumaotoBM, 60‘C0, peser 
Por registro de panteones y niolí 
Total, 891'50 pesetas.
é A
El ingeniero jefe de mentes comunlea al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de lefia del monte denominado; «Fi­
nar» y dehesa del rio CluUar do los propios 
de Nerja, a favOr de don Miguel Cásaneva y 
Aynso. .
i R f t r a i c i i i  c a l i i
V ap p rM  « iitrad o i
Vapor «A. Lázaro», de llMHl%>:  ̂
» «Cabo Nao», de Cádiz r, ‘L a.gtt_c¡® 
•Pómora», de Valenclál ,“ 7̂^
La Administración de Contribueiones ha  ̂
aprobado para el áfio actual las matrlou^s | 
de subsidio industrial de Benarrabáy Caiii- « 
lias de Aceituno. f
V ftpores d a o f tá c h iM ;
Vapor «A. LfearO», pam 
» «Cabo Náói i párá’'Alí&Y"- 
* «Pomora», para Ama
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
ooneodidps los júguientes retiros!
Don Jacinto Martin Natario, sargento de 1 
carabineros, 100 pesetas.
Francisco ZaihbrauO' Mofiez, guardia olvil, 
88*08 pesetas
Miguel Bodriguez Manzano, oarabinero, 
38*02 pesetas.
Den Tadeo Merada Martínez de Zúfiiga, co­
ronel de artillería. 600 pesetas.
A M E N I D
-^¿Conque te has casado 
-S í
—¿Y eres feliz?
—Mucho. Figúrate que „ 
suerte de que me esté bien lato 
marido.
M o ta s  d e  M a x in a
B e  l a  p r e v i n e i a
En Torta del Mar riñeron las vecinas 
Rafaela,Jurado MftSffi y Sebastiana Díaz 
Rodríguez, ínsuítundo ésta a aquélla, 
y propinándole varios ^palcs, que le 
cansaron difí?oniea heridas en le cebaza.
También acudió, o] marido do la Sebas- 
tiaha «Mantsjuez», ámanázsndo de muer­
te a Rafaela.
Dq!,hecho se ha {dedo cuanta al juz­
gado municipal.
Por la guardia civil de Monde ha mdo 
detenido el vecino Antonio Navarro Ur­
bano (s) Xanuez, por dar un empujón e 
insultar a la vecina Ana López Pelt- 
cíos.
& ]ICCtiCnl0X R ÍU fC iX
T e h tre  P rin c ip a l-C in em a C óncert
Es probable que íós vientos sean dol o®8̂  y 
que continúen las lluvias én Cantabria y Ga­
licia.
Para ingresar en la Armada, han sido ins­
criptos los jóvenes José Salamanca Jiménez y 
Antonio Heredia Bniz.
En Jimera de Libar riñeron los vaci- 
nés Diego Maro 'López y Pedro Vállez 
Gercíe, dándose do guapos^ mutuamente 
y roshltandó ambÓs cóntnsionedos.
En defensa do Pedro acudió sm her« 
mano Domingo, quien provisto de uná 
navaja causó á Diego uná herida de dos 
centímetros en «1 lado derecho de le 
cara.
Los dos hermanos fueron detenidos y 
consignados en la oároel.
AUDIENCIA
L esio n es  p o r im p ru d e n c ia
No puede darse cencurrcnoia más se­
lecta y numerosa que la que asistió ahe­
che a este elegante salón; y fné tanto lo 
que agradó el programa que accediendo 
a los deseos del público y contra la cos- 
tumbra de esta empresa, se repetirá hoy 
la grandiosa película marca Nordiak, 
«El umbral del pecado», oomplatando el
Sregrama el estreno del magnifico cine- ramá en 3 actos, «El C&Btillo de Thor- nifielo »
Hemos podido apreciar cleremente con 
las ebjoccionoe que este'empresa nos ha 
hecho y lo haoemoe constar para conocí- 
miento dol público, qno esto salón, mon­
tado coa todo lujo do dotallos y debido a 
las obras ejecntadas, ha quedado en con­
diciones de poder funcionar durante él 
verano,sin que el público puoda notar ol 
calor propio on hn teatro do invierne 
como era, y esto podrá apreciarse clara- 
aáents a medida que el tiempo avenes.
C ine PA scualin i
A los marineros liceinciádos Antonio Rodrí" 
guaz Cortas y Juan Luque Bernal, les han si­
do entregados sus pases de reserva.
En la Comandaneia de Marina, se reunirá 
él próximo Domingo, el tribunal del trozo do 
esta capital para verífioár la clasiflaación do 
los inscriptos comprendidos en el alistamiento 
de 1917. ,
Tales inscriptos deberán presentarse ante 
dicho tribunal, para hacer las alegaciones 
que estimen necesarias.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Dpn Hera Gómez y doña María de la Cruz 
Cresjiie Sánchez, padres del soldado Rabriel, 
182*60 pesetas. :
Dofia María del Rosario Barréfio Pinero, 
viuda del comandante don Ednátdo Porttro 
Jauregui, 1 13B pesetas.
Dofia Eladla Denesar González viuda del 
capitán don Joaquín Buesan Lardies, 685 pe­
setas.
* * , f
Un capitán manda a sn aglsteuteá bsU I 
una butaca. , ■
Al pedirla en la taquilla, le dice el emplâ  
4o: If'
—¿Para «El pobre Valbuena?
—No, séfiór; para mi capitáu.
He* *'
I -r-¿Sabes que la marquesa, que^ueciii 
formal, ha tenido un desliz? . ^
—Hombre, ¿qué mújei; pqjiéne un et 
de hora malo? ' ’
-S i; pero es que el de la marqiiésa 
eáarto de hora de . . . dos aios.
tais
'.,0i
Ayer fué satisfecha por diferentes eenr 
eeptoa en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de ,56.088*16 pesetas. ;
Ü8II
I N S T R U C C í D N  P Q D L I C A
Sabemos que el sefior Burell ha declarado 
que si continúa en el Ministerio cuando las | 
Cortes puedan tratar el áéuuto, está resuelto i 
a que los fondos pasivos dél magisterio pasen 
a las clases pasivas del Estado, aunque tenga 
para ello que haoerlo cuestión do gabinete.
Bu@ es9 s  lo e a lm
El niño de 13 eñoe, José Atenoie des­
conoce les sebíes máximes qne econss- 
jen el amor y respeto al árbol, y ese ig­
norancia hace qne emplee sus ocios en 
Aeuserdaño a la  arboleda dal Parque, 
íi;itroduciendo clavos an les troncos.
^ n  esta faena dastrnetora lo sorpren- 
dié a ta r  el guarda de dichos jardines 
Antonio Sánchez, quien condujo el pe­
queño sulú a la pzévención de la Aduane. \
Como responsable de este delito oenpó 
ayer el banquillo de la sale primera, 
Salvador Torres Solano, que hellándeae 
dedicado al deporte cinegético disparó 
con tal aciarto, que hirió a José Guzmán 
González.
El rapreaentanta del ministerio público 
solicitó para el procesado le pena de dos 
meses y un día de arresto mayor.
S efiálam ieptios p a r a  hoy
SecGión 1.^
Ronde.—Hurto.—Proceaedo, Francis­
co Resales.—Letjredo, señor Blanco So­
lero.—Procurador, sefior Rodrígaos Cae- 
quero.
Con el titulo de «Él pulgar revelador», 
se exhibe hoy en el cómodo cine Passni- 
lihi, la más astnpenda obra cinematográ< 
fies bisada en asunto policiaco.
«El pulgar revalador», es nn conjunto 
de filigranas, un puñadito de joyzs, cu­
yas cnalidadas artísticas son eiartamanto 
hermosas; al atravimianto escénico do 
todas y cada una do sus escenas llega a 
lo más extraordinario qne ha podido 
idearse.
C ine M oderno
Ha finalizado el mes de Abril sin que haya  ̂
aparecido en la «Gaceta» la corrida natural 
de escalas, qne hubimos de anunciar para |  
mediados del mismo. f
La causa—a lo que parece—no es de la co- ? 
rrespondiente Comisión organizadora, siao |  
de dos seeoiones provinciales que «o han i 
mandado, como debieron, los partes de va- |  
oantes. i
B O L J lllN  O F IC IA L  ■
—El de ayer publica Ib siguienie:
—Real orden del miBistirio de la Geberna- 
elén disponiendo qne mientras no haya solici­
tudes para ocupar en turno de cesantes la 
plaza que cbrrespeiida cubrir de oficial de 
cuarta clase en este departamento y sus de- 
pendenoiss, pueda nombrarse per el turno 
tercerO; de los establecidos en la Ley de H  de 
Abril de 19r8, a los activos de la clase Infe­
rior inmediata que cuenten más de dos afios 
de seryició y no tengan nota desfavorable en 
su expediente personal.
—Otro dél ministerio de Hacienda, redu­
ciendo el gravamen establecido a la exporta­
ción óel garbanzo.
-Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados.
—Anuncio de la Administración del Hos­
pital Militar de Málhga sobre éoncúrso para 
adquirir artículos da consumo con destinó á 
dicho establecimiento.
FerreoarrUée Suburhahes 
SutUdas de M<aagapard-:€ciéi  ̂
Tren corteo a las 9,16 m.' ^
Trmi mereanoias con vlajeres a ̂  
EélidM 4s OpiN.pet’A i^ ^
Tren eopr|0 a las 7 m.
^ n  meroánoios oqat^erqs a lis.
Salidm di Jfóiflyeyáre yiifh|i 
Tren mereanohui con yi«j«^ a U»8| 
Tren correo a las 8,15 i  ”
Tren discrecionil a laS; 7,151.
SaUdM d$ Víkz parsIU^M
Tren mercancías con viajeros a Iw C n 
Tren discrecional a las 12,10 m. 
r&enoorreo a las 6,901.
T .  A l o n s É í
Inetaleeiones eléctHóae ys|!U68 , 
colecciohoá.—Marqués da Í a íM»8̂3.
Papelería, similares y floireó' 
les: Torrijos, 9?.
Han sido nombrados maestros interines, de |  
Mélilla, dom Valentín Gómez Gil; de Fuente 
Piedra, don Antonio Guerrero Bravo y de 
Coin don Antonio Marín Yarrié.
i ly iiM a n iC R tó  J K I l i f i
R o cau d a c iéa  d e l
a r b i t r io  d e  o a ra e s
Dia 4 de Mayo de 1918
, Peeetas.
A  loe faú>ricaht0v dé h
Páipa 'áíirigir' fábncá, sáofreéW 
liheró, práctico en todos los sb) 
en »ayoí'’coinp§í»®óí**' ■. ■ T 
Se (darán 'bú«aa« ■ referóráaal 
.cnahtás garantías se áóSe.en*
En SaMaainiatración 
inforsiáráh.' ' ■ -
liSI
NOTAS BBUOGRAFICá S
éL a S em ana»
Don José Tílfres Panadero, encargado
Periódico popular, informaciones grá­
ficas de actualidad, aparecerá en bréva. 
Colaboradores: Gabriel Alomar, Ar­
ia  une sociedad anónima que sedadica f mando Querrá, Luis Bonafo^, Manuel
« la exportación de conservas, so pre- 
sehtó ayer en le Jefatura de Vigilancia, 
diciendo q®® había entregado a un ca­
rrero que ti®n« su páSeda en el pasillo 
de Santa Isabel, nn talón, del fe?rocarril
ÍBueno, Carmen de Burgos. Cristóbal de 
Castro, Clemente Diego, Tomás Coste, 
Dicenta, Don Fio,, El Caballero Audaz, 
Tomás de Riorriéta, José Francés, Pom- 
peyo Gener, Gómez Carrillo, Gómez de
Sigue preyéctándóse cen gran éxito 
en este cine, la notable cinta «El tres de
oro.»
Vordaderamonto ss la obra más aca­
bada y más perfecta de cuantas ha pro­
ducido este género. Es la historia de una 
vida tenabrosa, cuyo misterio ocasione 
multitud de suessos extraordinarios qne 
suspenden el ánimo del espectador, emo­
cionándolo fuertsmeme.
Hoy ee estrene el 15 y último opisodio, 
titulado «El destino», que supera en 
interés a los antecesoras.
Para mañana está anuneiado el estre­
ne do le más grandiosa cinta de series, 
«El cofre negro.» _ _ _ _ _
Bi no ha pasado inadvertido para nuestros 
lectores ya habrán visto éstos cómo se han 
declarado firmes, por le «Gaceta» del 39 de 
Abril último, las propuestas hechas para es­
cuelas vacantes en poblaciones de 80,000 y 
más habitantes, én vittud 'del concurse gene­
ral de traslado.
Llamémosla atención sobre el particular 
por si hubiese nsceMdad de ello algún intere­
sado.
DELEGACION DE 8ACIENDA
Per diferentes oonoeptrn Ingresanm ajes en
sata Tesererla de Hacienda 12.813*76 ----
itu .
iiniiii I I 11 HUI
He sido concedido e den Luis Thuillier 
Ríos en 25 do Marzo último el nombre 
comercial «Le Universal» pera distinguir 
su establecimiento de hotel, restiurant y
Hoy cobrarán en la Tesorería de Haolenda 
los haberes del mes de Abril último, los ludi­
dnos de alases pasivas, montepío civil, re­
muneratorias y jubilados.
Matadero.. ... .. > ,. 
» del Palé . .
» (de Churriana
» de Teatinos »
Suburbanos. . . . «
Poniente. . • « . .
Oharriaua . . > a .
Cártama , . 1 . 1 .
Buárc» . • a a • •
Morales . a . . . •
Levante......................
Capuchinos. . . . .
Ferrocarril . . • « .
Zamarrilla . . . . •
Palo . . . . . . .
Aduana , « . ■ . •
Mnalle . . a . >
Central . . . 1 . .




















E S P E G T á ©
líl
1.870*61
Ayer fueron constituidos en la Teseretie de 
Hacienda los depósitos signieutes:
Don Nicolás Jiménez Gaspar, de 54 pesotas 
para responder a la resulta de la reelamaoién 
de la cuota de especies no tarifadas, que le 
exige el Ayuntamiento de Alhanrin de la To-
Totai . . . . .
M a ta d e ro
Ibtado demosticativo de las reses saerifloaa 
das el dia 3 de Mayo, su peso en canal 
y derecha por todos conceptos:
19 vacunes y 6 terneras, peso 2.662*60 ki-
lógramos, pesetas 261*25. 
60 lanar y cabrio, peso 548*00 kilógramos,
pesehu 21*92
19 cerdos, peso 2.398'50 kilógramos, peie>
tas 239*66.
Carnes freseas, 182*60 kilógramos, fOM» - 
tas 18*20. S
00 pieles a 0*00 una, 16*31 pesetas. ^
Total de peso, 6.663*00 kilógramos. ¡f
Total de adeude, 630*38 pesetas. |
cinema CONCERT. —Se
2 dé la tardé a 12 de la rió he, liflógl 
variados riúmeroi de peliéaijtó ' '
Hoy estreno de la grandiosa _ 
partes, «El Castillo de Thor?aifielu»' 
Butaea, e*40.-r^G8neral, d‘2fl 
CINE PASCUALINI—̂  mejor íe J  „ 
ga.—Alameda de Carlos ByaeSiCjuate il Ba | 
de España.  ̂ . ./ .-i--
Hoy, sección, continna m  ,fl 4®
12 de la noche. fl . ^
Los Miércoles y Jnev^. «Pathé 
Todos las noches gjtimdéB astreip^ |ij 
Domiriges y dias fesM')ból, faaei$n _
8 de la tarde a 12 de M npehe.
Butaca, 0*80 cénM^Meteaeral, @'»ii 
Media general, 6*10¿' , k
^PSTST.PA2̂ y ( í « Í Í t ^  ÍB«»ns'5»ilí
berié GhurMá). •■■■'......  ' ¿
Grandes fuBQfMeo dednematégraísti 
las seokei, exhA dsfe HÍSfi4M paUoi 
BALON VlfÉDÉIÁ lDOiWA.-(BIti «
T e d a s sáSúiiilA de imguFyt
OIHE ^
‘***Grand«B fanejenei de clnem*tégt^tas n^fcÉÚSreyBindoM hemoBás -
ToSeál les EKnfiinges fimeite de 
Boehe.
Tl|^ dé IL  I
EL HOMBRE 4UE RÍE Eh M Q m 6» HÜ£ US A N T O N I O  V l l lO O
réína; esto fib ébstanle, Josiána la oocaplacia estar. 
en él. '
La influencia de BarkilpheárO con la reina era 
niíla en él exterior: estaba tóda oculta. Són muy difí­
ciles de arrancar esas malas hierbas de la corte, por­
que echan ráicés muy feDndas y apenas pueden coger 
por encimá dé lá tierra; escardar á Roqueíatire, a Tri- 
boulet o a Brummel, es casi impasible.
: Da díá‘en día', y cada vez más, lá reina se aficiona­
ba a Barkilphedr©.
Sata Jennings es fiélebre; Bárkilphédré es déscci- 
nocido; su influencia no se siipc, sú nombre no llegó 
hasta la histeria.
El cazador no puede coger tod®s los topos.
Barkílphedro, ^ue fuéantigdo candidato al estado 
eclesiásticD, había estudiado un poco de muchas cosas: 
pero desflorarlo todo da por resultado no saber nada, 
y se puede ser víctimas del «omnis res scibilis».Tener 
sobre el cráneo el tóiiel de la Daháyááes es la dies- 
gracia de una raza de sabios que pueden llamarse 
estériles. Lo que Bárkilphedro introdujo en su cere­
bro se lo dejó vacio.
El espíritu, como la naturaleza, siente horror al 
vacío: en éste, la naturaleza mete, el amor; el espíritu, 
con frecnenciá, mete en él el ©di®. El ©dio lo 
ocupa.
El odiar por odiar existe. El arte por el arte está 
en la naturaleza más de lo que se cree.
Se ©dia... por hacer algo. El odio gratuito es for-
ignorante el rey, es preciso burlarse, de los sábiof^: 
decía madame de Montehevreuil.
Envenenar de vez en cuand© la herida es el c©lm© 
del arte; a Nerón le gustaba ver trabajar a Lo- 
custo.
En los palacios reales se penetra fácilmente; esas 
madrigueras tienen un muladar interior, ^ue descu­
bre pronto y escudriña el gusano roedor que se llama 
eortesano. Ün jirétexto para entrar le basta, Bafkil- 
phedro tenía esté pretexto: stí áestihé; y fué en muy 
poco tiempo para la reina 1© que era para la duquesa 
Josiana: el animal doméstico indispénsáble. Una pa­
labra que aventuró un dia le enteró del carácter de
la reina, y ya supo desde entonces qué creer acerca 
de la bondad de su majestad. La reina apreciaba 
mucho a lord William «avendish, duque de Devons- 
hire, que era muy imbécil. Este lord, que tenía todos 
los grados de .la Universidad de Oxí©rd y no sabia or­
tografía, acababa de fallecer. La reina, estando; pre­
sente Bárkilphedro, se lamentaba de esta muerte, f  
acabó por exclamar, suspirando:—-[Es lástima qu^ 
tantas virtudes tuvieseii por apoyo tan pobre intc-*| 
{igencia!
—¡Dios le haya pefáonadol-^murmuré Barkik 
phedro a media voz y en francés.
La reina se sonrió. Barkilhenro registró esa son­
risa y dedujo que merdes le complacía f  que tenia 
permiso para ser malicitso« >
M OLIN A L A R IQ , 1 MALAGA d
lESTABLIG IM IENT©  D E MATERIAL ELECTRICO f,
Le oase que más barato vende todos los ertículps concerBieníes al riM jj 
électricidad.  ̂ ^  « J ’'
Para instalaciones de luz eléctrica, timbres, telófonos; y mtqui|
en general acudid a esta casa, seguro de obtener un 50 por 100 de banep^®* | 
Réperación de inetaleeiones. q
C e n tro  d e  av iso s! A. V ised o , M o lin á  L ario . 1 . Mála|^^' *
A G I U A  
IV IIIM I
I M A T U F I A L .
«LA M A ItG A RITA » .  , .
Indiscutible superioridad, sobre tadós los purgantés, por ser absolutam ente nai 
Ouración de lás enfermedades del aparato digéstivó*, dél hígado y  de la piel, oon«pw» 
eongestión cerebral, biliSi herpes, estófalas, varicee, erisipelas, etc.
B o te lla s  en  fá rm a c ia e  y  droguéríaiai y  1 5  Ja rd in e s ,
Sv
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